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This research called "Animated miniseries, local history and contribution to cultural 
identity in schoolchildren in San Pedro de Lloc" focuses on the problems that many 
places suffer. Loss of roots, identity and much of the culture. This work will seek to 
analyze whether animated miniseries are effective communication tools to contribute 
to the cultural identity and the enhancement of local history in schoolchildren. We 
intend for the youngest to be interested in history and identify with their past. With the 
help of relevant characters such as the wise Antonio Raimondi, we will provide data of 
historical interest in a short animated cultural series. Aided by 2D animation, historical 
research and the collection of unpublished photographs and texts, we will motivate 
schoolchildren to learn more about local history, rescue their identity and show them 
the achievements of their historical figures. 
Having obtained the objectives that we set ourselves, we hope that it will be a way 
of bringing local history to the youngest and make them participants of a well formed 

















Esta investigación denominada "Miniserie animada, historia local y aporte a la 
identidad cultural en escolares de San Pedro de Lloc" se enfoca en la problemática que 
vienen sufriendo muchos lugares. La pérdida del arraigo, la identidad y buena parte de 
la cultura. Este trabajo buscará analizar si las miniseries animadas son herramientas de 
comunicación eficaces para aportar a la identidad cultural y la puesta en valor de las 
historias locales en los escolares. Pretendemos que los más jóvenes se interesen en la 
historia y se autoidentifiquen con su pasado. Con la ayuda de personajes de relevancia 
como el sabio Antonio Raimondi, aportaremos datos de interés histórico en una 
miniserie cultural animada de corta duración. Ayudado de la animación en 2D, la 
investigación histórica y la recolección de fotografías y textos inéditos, motivaremos a 
los escolares que conocer más de la historia local, rescataremos su identidad y les 
mostraremos los logros de sus personajes históricos. 
Habiendo obtenido los objetivos que nos trazamos esperamos que sea una forma de 
acerca a los más jóvenes la historia local y ser partícipes de una identidad cultural 




















El presente informe denominado "Miniserie, historia local y aporte a la identidad 
cultural en escolares de San Pedro de Lloc" ha investigado la situación del distrito y 
capital provincial de Pacasmayo referente a la identidad cultural, su historia local y la 
relación que tendría un aporte de las miniseries, como producto audiovisual, para los 
escolares. En esta investigación se mostró esta problemática, que no solo se ve reflejada 
en este lugar sino en muchos otros distritos a lo largo y ancho del Perú. 
En el primer capítulo describimos la problemática por la cual se han planteado esta 
investigación y los objetivos planteados fueron analizar si a nivel audiovisual se podría 
acercar el conocimiento histórico y cultural en los escolares sampedranos. También se 
mostró por qué era importante esta investigación y cuáles eran las limitaciones que se 
presentaron. 
El capítulo II mostramos algunos trabajos previos que han ayudado para la formación 
y consolidación de nuestro informe, además de la revisión de las bases de la historia 
local, la comunicación en la historia, las teorías de la globalización, la historia en el 
aprendizaje humano, la memoria histórica y la identidad, la alfabetización histórica, los 
audiovisuales y la enseñanza, las miniseries, la cultura y sus espacios, San Pedro de Lloc 
y sus personajes históricos. 
El capítulo III no abocamos al desarrollo de nuestro trabajo y la intervención que 
realizamos para alcanzar nuestros objetivos. Realizamos la descripción del proyecto, 
mencionamos las encuestas previas y describimos de manera exacta los datos que nos 
ayudaron a consolidar esta investigación. Llegamos a la conclusión que – los materiales 
audiovisuales como las miniseries animadas – son una herramienta que aporta al 
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1.1. Problema de Investigación 
 
 
1.1.1. Identificación y planteamiento de la realidad problemática. 
En un mundo interconectado, millones de personas conocen un 
determinado hecho que afecta de alguna manera su vida cotidiana, su 
forma de ver el mundo o las decisiones que tomarán en un futuro en 
instantes; esto se debe a los avances alcanzados en las últimas décadas. 
Toda la información que se origina en cualquier punto ya no viaja 
millones de kilómetros con un emisario ni se tarda meses en llegar al 
destinatario; esto gracias al avance tecnológico y a la globalización. Estos 
dos factores han hecho que la vida en otros continentes esté tan cercana 
como las noticias que suceden en tu vecindario, distrito, provincia o 
región. Es innegable la acción positiva que ha traído la globalización en la 
humanidad y el beneficio significativo para su progreso y desarrollo en 
muchos ámbitos. 
Sin embargo, existen matices que son significativos para las Ciencias 
Sociales, para la historia de los pueblos y para el futuro de la humanidad 
cuyo pasado está quedando cada vez más distante de conocerlo. Lejos de 
estar contra de una interconexión mundial y un desarrollo del ser 
humano y su entorno, hemos observado que la cultura viene sufriendo 
cambios radicales en su conservación y trasmisión a pesar de las 
herramientas adecuadas para acercarla más a los hombres y mujeres de 
hoy y del mañana. La globalización, sin proponérselo, intenta hacer una 
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“supernación” con una “supercultura” que redefine el concepto de 
historia, sociedad, patria, nación y otros que se relacionan con las 
Ciencias Sociales. 
Todo ser humano tiene una historia qué contar; más aún donde se 
congregan las personas para formar un pueblo, comunidad o 
asentamiento humano hay muchas más historias que se entrelazan y son 
necesarias mantenerlas en el tiempo para darle un sentido de identidad 
y pertenencia al ser humano, a los aciertos y a las desventuras que han 
surgido en su camino. Partimos de una preocupación puntual, ¿estamos 
viviendo los hechos de otras partes y descuidando los nuestros? ¿qué 
pasará el día en que, a nuestro alrededor, no queden historias qué contar 
del lugar donde nacimos, nacieron nuestros padres o abuelos? ¿qué 
pasará el día en que nos olvidemos de nuestros personajes y lo que nos 
identifican y hace particulares a nuestro terruño? 
San Pedro de Lloc es un ejemplo vivo de este fenómeno cultural de la 
globalización y del paulatino desconocimiento y desinterés cultural. Es 
un distrito costero que está ubicado en el norte del Perú y cuyo 
departamento es La Libertad; además es una de las 12 capitales 
provinciales que conforman este departamento y una de las cinco 
provincias costeras liberteñas. Congrega a 17 mil 637 personas como 
distrito capital, según el último censo nacional. INEI (2019) La tierra de 
Lloc, además de ser capital de la provincia de Pacasmayo, forma parte del 
valle Jequetepeque. 
Como muchos distritos y provincias del Perú, San Pedro de Lloc entró 
en un siglo XXI sin consolidar ni retener toda la vasta cultura que la 
precede. Los medios masivos como la televisión y las redes sociales han 
ganado espacio importante en toda su población. Las costumbres se han 
ido perdiendo y los héroes, las historias y el legado que toda población 
concentra se ha visto mermado por el desinterés general. 
Existen pocos libros y la información oral se va perdiendo o 
tergiversando con en el avance de las generaciones. La realidad de la 
globalización y la información de todos los medios y partes del mundo 
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hacen que cada vez sea menos interesante la historia de los pueblos del 
Perú. 
Otro de los problemas que surgen en San Pedro de Lloc se centra en 
la falta del turismo pese a su historia, personajes y costumbres. No es una 
ciudad que haya ido a la par con el desarrollo de otras ciudades cercanas; 
se ha estancado en su progreso económico, perdiendo el interés de su 
propia población por todo el legado que tienen. Hoy solo se conoce a las 
tierras de Lloc como un lugar apacible, de descanso o desconexión. 
San Pedro de Lloc, una de las capitales provinciales del departamento 
de La Libertad, que tiene como principal vía de comunicación la carretera 
Panamericana; sin embargo, solo cuenta con un cajero automático. Solo 
existe un banco y es el Banco de la Nación. Cuenta con tres hostales que 
casi siempre están vacíos. Existe un solo museo de asistencia mínima. 
Este espacio geográfico tiene mucha historia qué contar. Partimos 
remontándonos a los 8 000 AC pues en este lugar se tiene registro de los 
primeros asentamientos humanos en la zona que se denomina Pampa de 
los Fósiles (Los llamados “Hombres de Paiján”) se encuentran dentro del 
territorio que es sampedrano. Y en el paso de la historia del Perú preinca 
este territorio fue parte de las culturas Cupisnique, Mochica y Chimú 
hasta que fue anexado al imperio incaico. Para la época del virreinato, 
San Pedro de Lloc también se menciona desde los primeros años en la 
conquista y formación del virreinato en los escritos de los primeros 
cronistas del Perú. Para el proceso de independencia un sampedrano 
destaca en la batalla de Junín, José Andrés Rázuri, quien toma una 
decisión que cambia el resultado de la batalla, haciéndose con la victoria. 
A la par, uno de los primeros gritos libertarios sucede en el norte del país 
y la historia vuelve a poner sus ojos en este lugar. En la guerra con Chile, 
Juan Decio Oyague Neira, quien fuera teniente segundo, hundió el buque 
“Convadonga”. Y como parte de su amistad sincera, recibió - con los 
brazos abiertos - al sabio italiano Antonio Raimondi. 
Pero estos hechos y muchos más dentro de la historia local de San 
Pedro de Lloc se vienen perdiendo con el paso de los años. La cultura que 
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han concentrado este punto geográfico se ha sumergido en el desinterés 
de la gran mayoría de la población. Los más jóvenes están separados de 
la cultura que se ha desarrollado y ven a este lugar como un distrito que 
no tiene una historia que pueda ser contar. 
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1.2 Planteamiento del Problema 
1.2.1 Problema General. 
¿Las miniseries animadas son una herramienta eficaz a nivel 
comunicacional para aportar a la identidad cultural y la puesta en 
valor de las historias locales para los escolares de San Pedro de 
Lloc? 
 
1.2.2 Problemas específicos. 
 ¿El uso de los materiales audiovisuales puede acercar el 
conocimiento histórico y cultural en los escolares de San Pedro 
de Lloc? 
 ¿Existe poca información e identificación en relación a la 
historia y los personajes históricos de San Pedro de Lloc? 
 ¿Los principales grupos sociales que contribuyen a conservar la 
historia local y los personajes de San Pedro de Lloc se realiza de 
manera convencional y poco atractiva? 
 ¿Los espacios culturales y los espacios para el desarrollo de los 
mismos son los suficientemente interesantes para el desarrollo 
cultural de San Pedro de Lloc? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
 Analizar si, a nivel comunicacional, se puede aportar en la 
identidad cultural y la revaloración de la historia local en los 




1.3.2 Objetivos Específicos 
 Analizar si el uso de materiales audiovisuales puede acercar el 




 Determinar si existe poca información e identificación en 
relación a la historia y los personajes de San Pedro de Lloc. 
 Analizar si se contribuye a conservar la historia local y los 
personajes de San Pedro de Lloc mediante miniseries 
culturales. 
 Determinar si los espacios culturales son los suficientemente 





Elegimos a San Pedro de Lloc por ser distrito y, a la vez, capital provincial 
en el norte del Perú; que tiene una importante historia qué contar, como 
muchos lugares del Perú. Esta capital provincial cuenta con atractivos 
turísticos, con personajes históricos, con playas, bosques y varios otros 
recursos que sostienen la premisa de nuestro trabajo. Inclusive, desde el 
punto de vista geográfico, es un punto de referencia para Chiclayo ya que está 
a solo 105km por la Panamericana Norte, mientras que está a 100km de 
Trujillo por esta misma carretera, pero hacia el Sur y a 195km de Cajamarca 
por la carretera de penetración Ciudad de Dios – Cajamarca y debería 
representar un punto ideal para estas tres importantes ciudades. Lo fue hasta 
el siglo XIX, pero en estos últimos 120 años ha ido perdiendo su lugar en la 
historia y en los escritos de los cronistas de los nuevos tiempos. 
Se puede determinar que la historia de San Pedro de Llocos (como se 
llamaba a San Pedro de Lloc en el siglo XVII) es un elemento intangible que 
debe permanecer en la memoria de todos los habitantes de este lugar y, parte 
de este desarrollo que se tiene, como legado debe expandirse y recordarse 
más allá de sus fronteras. Consideramos que no solo en este distrito se debe 
retener, conservar y difundir la historia. La identificación con el pasado es el 
vínculo del ser humano, con su familia, su sociedad, sus tribus y su nación. 
Todos los días conocemos algo de un país o una ciudad que se encuentra a 
miles de kilómetros, pero vamos olvidando muchos hechos históricos 
relevantes de lo cual nos debemos enorgullecer. 
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Las herramientas de este nuevo siglo podrían convertirse en una respuesta 
a la necesidad de conservar la información, mantenerlas y masificarla. 
Queremos reconectar a San Pedro de Lloc con el tiempo y el espacio. En el 
tiempo porque es una era tecnológica y debemos usar herramientas acordes 
a nuestros tiempos para sacar provecho y lograr los objetivos que nos hemos 
planteado. Respecto al espacio, queremos devolver el sitial ganado por su 
geografía, por su legado y por otros aportes que pueden generarse en un lugar 
como San Pedro de Lloc. 
Estamos empezando con los escolares, que nos aseguraría la forma de 
seguir conservando – para las generaciones futuras – la riqueza de la historia, 
los errores del pasado que no deben retornar y los aciertos que puedan hacer 
un futuro más prometedor. 
 
1.5. Limitaciones 
Existe poco interés en la población y de las autoridades, a lo largo de los 
años, por conservar su propia cultura. 
Las actividades culturales y la historia local son elementos poco 
desarrollados en este distrito. 
No hay una propuesta seria, por parte de las autoridades, para que el único 
museo pueda tener la relevancia necesaria en esta parte del país. Y ello 
perjudica la preservación de la identidad cultural. 
No hay una investigación previa que tenga como referencia el desinterés 




















2.1 Estado del Arte 
 
 
En la tesis para obtener el título de licenciado denominada "Héroes y 
narrativa audiovisual: La construcción de la figura del héroe postclásico a 
través de la mirada de CANO-GÓMEZ en la serie de televisión 'SPARTACUS' " 
Cáceres, S. en el 2018 (Perú) se investiga la serie de televisión "Spartacus". En 
su análisis contempla como un personaje de la historia romana puede 
convertirse en un héroe postclásico. En la investigación también se anota que, 
en los últimos años, se crean guiones donde se encuentra la figura del héroe. 
Los problemas de investigación de este estudio Cáceres, S. en el 2018 (Perú) 
se centran en el contenido de los diálogos de la serie televisada. Define al 
héroe y lo compara con las características que plantea Cano-Gómez. En sus 
conclusiones llega a demostrar qué es un héroe y, además, considera que es 
un personaje creado con la finalidad de cautivar a una audiencia de estos 
tiempos. Lo más significativo es que, aunque no se menciona de manera 
expresa, en el desarrollo de esta investigación se menciona la cultura inmersa 
alrededor de este personaje. Este es un punto de partida significativo para 
nuestro trabajo, pues se observa que la historia puede convertirse en 
protagonista mediante un instrumento audiovisual como son las miniseries 
en la tesis de Cáceres, S. en el 2018 (Perú). 
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Según la tesis doctoral "Ficción y no ficción en las miniseries españolas 
contemporáneas" Bellido, G. en el 2014 (España), investigó el género de la 
miniserie, específicamente la ficción/no ficción y su relación con personajes y 
hechos históricos o reales. Entre los objetivos de la investigación propone 
encontrar la causa de la proliferación de las miniseries. En su investigación 
afirma que el género minisieries es escaso como idea de investigación. 
Bellido, G. en el 2014 (España) tiene una definición para la miniserie: 
"Género televisivo cuyo relato está articulado según la 
retórica narrativa de la ficción. Está compuesto de dos o más 
capítulos (nunca más de diez) que guardan dependencia 
narrativa entre ellos, con un final cerrado, un número de 
capítulos fijado desde la fase de preproducción, sin posibilidad 
de aumentar, y con una factura visual cinematográfica". 
En esta tesis doctoral Bellido, G. en el 2014 (España) tiene como una de 
sus conclusiones que "En cuanto a la comercialización y la programación, el 
género actúa como etiqueta para anunciar y promocionar el estreno o la 
emisión de una miniserie, creando así unas expectativas en el espectador, que 
en el visionado se ven cumplidas." 
Según Bellido, G. en el 2014 (España) "No son productos que necesiten 
mantener la audiencia durante un largo periodo de tiempo, como sucede con 
las series de emisión semanal o diaria, por lo que suponen menos riesgo para 
las cadenas (de televisión)". 
En la tesis para obtener el título de Licenciado denominada "Pre- 
producción de una serie animada para televisión" Armas, D. en el 2014 
(Ecuador) se investiga el desarrollo del proceso que conlleva el piloto de una 
serie animada que tiene como público objetivo la juventud con una temática 
que tiene leyendas, saberes ancestrales y contenido educativo. 
Armas, D. (2014) se apoyó en la animación 3D para su proyecto como una 
herramienta para potenciar su propósito; pero, centra su trabajo en la pre- 
producción por considerarlo la parte más importante para una finalización 
exitosa. En su investigación observa que este tipo de producción es muy 
reducida y de baja calidad. El autor reconoce que la educación es un factor de 
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importancia y si ello es adicionado a un medio tan masivo como la TV pueden 
llegar a tener gran impacto en el desarrollo integral de los adolescentes. 
Armas, D. (2014) llegó a la conclusión en su investigación que existe una 
necesidad de más productos audiovisuales de contenido educativo y de 
entretenimiento. También señala que es necesario impulsar el rubro de 
animación y así pueda ayudar a la educación y a otras ramas que se 
desprenden de una actividad como la animación. 
Respecto a la historia local o microhistoria de San Pedro de Lloc, son muy 
pocos los autores que escriban acerca de este distrito en los últimos años. 
Existe un libro denominado "Antonio Raimondi en San Pedro de Lloc" escrito 
por La Torre, R. (2006) en el cual nos muestra datos de relevancia en el 
contexto del siglo XIX y XX, como son la resolución del 23 de noviembre de 
1864 en la cual se crea la provincia y la conforman siete distritos. Otro hecho 
importante es el nombramiento de San Pedro en el año de 1871 como capital 
de la provincia. 
La investigación en este libro es muy precisa en el personaje, Antonio 
Raimondi. En las siguientes páginas, describe su vida en Milán, Italia; su 
familia, amigos, los primeros años de vida y las decisiones que desembocan 
en la llegada al Perú. 
La Torre, R. (2006) nos presenta la historia del ilustre sabio italiano, además 
de una entrevista del diario El Comercio que se publicó en el año de 1886. Su 
encuentro con Ricardo Palma, las cartas enviadas a su amigo y doctor 
Malinowski, su relación con la geología, etnología, sus viajes y el largo legado 
que le dejó al Perú. 
Don Ricardo Palma, en una de las Tradiciones Peruanas (Tomo IV), hace 
referencia de San Pedro de Lloc. El título es “Los Macuquinos de Cupisnique” 
y cuenta la historia de los jesuitas, el virrey Amat y su anuncio de expulsión 
en el año de 1767 a esta congregación religiosa. Las mulas cargadas de oro y 
plata que llegan hasta la plaza de armas de San Pedro de Lloc y tras llegar un 
emisario toman rumbo al este desapareciendo junto con los religiosos en el 
camino hacia el bosque de Cupisnique. 
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Antonio Raimondi también analizó y escribió acerca de su recorrido por la 
provincia de Pacasmayo. Las libretas de apuntes de Raimondi se han llegado 
a digitalizar gracias al trabajo del Archivo General de la Nación y nos muestra 
el viaje realizado en 1868 y que está catalogado como "VIAJE A TRUJILLO. 
VALLE DE CHICAMA- SAN PEDRO DE GUADALUPE- MONSEFÚ- CHICLAYO- 
LAMBAYEQUE Y HACIENDA DE PATAPO" (anexos Imágenes N° 01-05). En ella 
dedica algunas páginas a San Pedro de Lloc y en ella se muestra la vida que se 
lleva en esos tiempos, hace una descripción de lugares y plasma sus 
sensaciones que le dejaron el recorrido en esta parte del territorio nacional. 
Sin saber que en los últimos tiempos de su vida volvería, esta vez con su 
menor hija, para ser atendido por un amigo de la infancia que estaba instalado 
en una de las calles principales de San Pedro de Lloc. 
Esta investigación tiene como propósito recorrer con Antonio Raimondi un 
San Pedro de Lloc del siglo XXI. Con los problemas que hoy son propios de la 
zona y que es un reflejo de muchos lugares, el desinterés cultural y de la 
microhistoria o también llamada historia local. Estos dos elementos podrían 
apreciarse como ajenos a nuestra carrera de comunicaciones, pero dentro del 
pensamiento genuino de las ciencias sociales, la comunicación es un valor 
fundamental en el desarrollo de todas las sociedades y sin ella perdemos un 
factor determinante como es la historia. Bajo esta lógica es que 
emprendemos una búsqueda para aportar el valor necesario a la sociedad. 
No hemos encontrado trabajo en nuestro país que haya reflejado nuestro 
deseo por unir a la cultura, la historia y la comunicación. Con este trabajo 
estamos apuntando a cubrir esas necesidades con la finalidad de aportar en 
el nivel comunicativo, sin perder de vista la historia y la cultura que tenemos 
como legado, bajo el paradigma innovador como es el mundo globalizado de 
hoy. Necesitamos de las herramientas comunicativas para lograr llegar a los 
jóvenes del siglo XXI y dotarlos de interés en su pasado, en los hombres y 
mujeres como Antonio Raimondi, que son un pilar en la investigación y que 
han buscado descubrir lo maravilloso que es el Perú. 
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2.2 Bases Teóricas 
Historia local – microhistoria. 
La historia local tiene un valor fundamental para las pequeñas organizaciones 
como los asentamientos humanos, aldeas, distritos. Son determinantes para tener 
un vínculo de identidad. Ello se alimenta con el paso de los años y se suman las 
historias a nivel oral o escrito. 
Dentro de la Historia, existe una corriente que nace en Italia y se llama la 
microhistoria, que no incide en temas generales, sino que busca universos más 
reducidos para proponerlas como información necesaria de conservar y perdurar 
en el tiempo. En el artículo "En su lugar. Una reflexión sobre la historia local y el 
microanálisis" Serna, J., & Pons, A. (2003) nos muestra la asociación que existe en 
el interés de las personas con su entorno más próximo. Esta identificación con el 
territorio geográfico nos comprueba lo conectado que nos encontramos con los 
lugares donde vivimos durante una etapa de nuestras vidas; esta identificación 
también se traduce en los espacios donde un hecho de gran relevancia ha marcado 
nuestras vidas. 
Para Serna, J., & Pons, A. (2003), la definición de la microhistoria podemos 
tomarla de la definición de Norbert Elías que se centra en la orientación aplicando 
un espacio delimitado que identifica a los más cercano y su contraposición para 
concentrar el significado de propiedad o no. Otro concepto es el manejado por 
Moles que determina el espacio de acuerdo a un punto específico que disminuye 
o se delimita en cuanto a percepción e implicancia emocional. 
Si contextualizamos esas dos ideas podemos reconocer - en muchas sociedades 
- el sentido de propiedad, dando prioridad a todo lo que se produce en su lugar o 
escogiéndolo entre los demás productos que tienen un uso similar. 
Serna, J., & Pons, A. (2003) dicen que para los historiadores, la historia local 
tiene dos vertientes contradictorias. La primera hace referencia a un pasado muy 
recurrente, donde se exaltaba muy fervientemente lo anecdótico, pintoresco o 
periférico en lugar de lo erudito; adicionalmente a hechos catalogados como 
localismo. En contraposición una historia general no es un fiel reflejo de los hechos 
particulares. Serna, J., & Pons, A. (2003) expresan que aquí podemos darnos 
cuenta que los dos extremos de estas vertientes no son la forma ideal para poder 
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organizar la historia para las futuras generaciones. Se necesita un punto neutral 
que ayude a preservar de la mejor manera los hechos. 
Para Serna, J., & Pons, A. (2003) profundiza la relación del lenguaje, la forma de 
ver las cosas y la historia: 
"Pues bien, el historiador local debe adoptar un lenguaje y una 
perspectiva tales que la transposición del objeto implique una verdadera 
traducción, una salida de ese lenguaje de los nativos que sólo ellos 
entienden y que sólo a ellos interesa". 
Este lenguaje debe ser lo suficientemente claro para que el paso del tiempo no 
tergiverse de alguna manera lo que se intenta conservar en el tiempo. Esto implica 
que la historia deber ser cuidada de una manera especial por los historiadores. 
Sobre el mismo tema, Alvarez Ríos, M. (2002) dicen que “Las alternativas para 
la enseñanza de la historia son promovidas por profesores, investigadores y 
técnicos que promueven un esfuerzo ante la insatisfacción de las maneras 
tradicionales”. Alvarez Ríos, M. (2002) creen que este es un problema recurrente 
en los tiempos donde las “historias” (de redes sociales y el internet) te exigen 
parámetros de tiempo tan cortos. 
Alvarez Ríos, M. (2002) propone “una estrategia que conlleva al plano didáctico 
y se centra en la búsqueda de significado a la historia local con instrumentos de la 
disciplina de la historia. Esta forma de enseñanza rompe los esquemas negativos 
que surgen alrededor de esta ciencia social”. Pues se necesita traer el contexto 
social, cotidiano en el que nos encontramos y trasladarlo a un pasado que es 
importante recordar. 
Para Alvarez Ríos, M. (2002) es necesario retomar “la distinción entre 
territorios cercanos o identitarios y territorios abstractos, podríamos definir el 
barrio como un territorio identitario que se circunscribe a una escala mucho más 
reducida como es el plano local, respecto a una escala intermedia como es el plano 
regional y así pasar a un nivel superior que sería el Estado-nación”. El barrio es 
pensado como un espacio geográfico local que - sin embargo - tiene como punto 
permitir una observación de procesos globales, con ello se crea una visión 
inseparable entre el historiador y la historia que tiene como particularidad la 
subjetividad. De este modo no se descarta la validez de las historias locales que 
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investigan ámbitos barriales porque tienen la visión que constituye de la misma 
forma, pero en menor escala”. Bajo este punto de vista no podemos olvidar una 
visión mucho más macro que es la historia mundial y en contraposición la historia 
individual que es un punto de vista similar, pero con las tratativas que merece 
recoger cualquier historia desde cualquier tiempo. 
Otra opinión es la de Man, R. (2013) que propone “Una respuesta a los modelos 
convencionales de las ciencias sociales es la microhistoria que aparece en 1970. 
Esta corriente trata de hacerle frente a la historia dominante que tenía el statu 
quo”. Y así es como surge un modelo que no mira a nivel macro respecto a una 
sociedad; sino que trabaja en un espacio reducido que aportará para rescatar la 
importante historia que está alrededor de los hechos trascendentes de la vida de 
las naciones o continentes. 
“Existen fuentes excepcionales en los relatos que se muestran en las 
fuentes documentales como un reflejo de la normalidad contemporánea 
que pasa desapercibida por ser temas cotidianos. Estas fuentes que han 
sido recogidas en relatos de viajeros o etnólogos detallan hechos que 
perecen sin importancia y que nadie escribiría o interpretaría”. Man, R. 
(2013) 
Pero son estos hechos cotidianos los que nos acercan a una mirada del día a día 
y nos cambian la visión de cómo se vivía en los tiempos donde se recogieron los 
hechos. Esta mirada produce un acercamiento máximo del pasado debido a que 
siempre nos centramos en la vida de los gobernantes, de los conquistadores, de 
los victoriosos pero rara vez vemos el otro lado de la historia. 
El por qué ver a la microhistoria como un elemento que ayude a la permanencia 
y preservación de la historia es porque rompe el esquema natural de entender a 
las fuentes históricas como “hechos privilegiados” Man, R. (2013) que son la 
columna medular de la construcción del pasado. 
Man, R. (2013) nos dice que “Los documentos son un aporte importante y de 
hecho un punto de partida, pero no son el fiel reflejo ni es el punto de vista más 
objetivo de la realidad y es así como lo debemos entender”. Y es una reflexión que 
cada uno de los autores tiene una carga especial determinada que se refleja en el 
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trabajo producido. Se necesita de varios puntos de vista para conocer una realidad 
mucho más acertada. 
De la microhistoria se escribe mucho en las páginas del libro "El queso y los 
gusanos" del autor Ginzburg, C. (1997). Es una muestra muy precisa del desarrollo 
de un micromundo, hechos que si bien es cierto han sucedido a Domenico 
Scandella (también llamado Menocchio) pero se interconecta con muchas 
personas de la villa donde vive y, a la vez, con instituciones como es el caso de la 
Iglesia quien le aplicará un juicio. 
“Cientos de años atrás la historia de las ‘gestas de los reyes’ eran las únicas que 
podían ser parte de la historia y si alguien intentaba hacer alguna podría ser 
acusado”. Ginzburg, C. (1997) Estos tiempos ya no son válidos para sancionar por 
algo como contar una historia. Lo que se busca ahora, con la investigación, es 
determinar lo que no se dijo, lo que se ignoró al momento de hacer las memorias 
y escritos. “‘¿Quién construyó Tebas de las siete puertas?’ sería una pregunta 
válida. Pero el registro de la historia es que los constructores son anónimos”. 
Ginzburg, C. (1997) Como este ejemplo existen múltiples que se pueden hacer 
alrededor de la historia en los últimos 4 milenios. 
Ginzburg, C. (1997) resumen su obra de esta manera: 
La escasez de testimonios sobre los comportamientos y 
actitudes de las clases subalternas del pasado es 
fundamentalmente el primer obstáculo, aunque no el único, con 
que tropiezan las investigaciones históricas. No obstante, es una 
regla con excepciones. Este libro narra la historia de un molinero 
friulano — Domenico Scandella, conocido también como 
Menocchio— muerto en la hoguera por orden del Santo Oficio tras 
una vida transcurrida en el más completo anonimato. Los 
expedientes de los dos procesos en que se vio encartado a quince 
años de distancia nos facilitan una elocuente panorámica de sus 
ideas y sentimientos, de sus fantasías y aspiraciones. Otros 
documentos nos aportan información sobre sus actividades 
económicas y la vida de sus hijos. Incluso disponemos de páginas 
autógrafas y de una lista parcial de sus lecturas (sabía, en efecto, 
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leer y escribir). Cierto que nos gustaría saber otras muchas cosas 
sobre Menocchio, pero con los datos disponibles ya podemos 
reconstruir un fragmento de lo que se ha dado en llamar «cultura 
de las clases subalternas» o «cultura popular». 
Ginzburg, C. (1997) profundiza sobre el tema cultural: 
“Patrones de comportamiento, actitudes, creencias, etc., son 
una definición para la palabra ‘cultura’, un término que empleamos 
de manera cotidiana. A ello tenemos que sumarle una carga del 
periodo histórico, las clases como se dividían en esta sociedad que 
se investiga, aunque este concepto es reciente y no se ajustaría al 
desarrollo que se vivió en la época”. 
Bajo esta lógica tendríamos que considerar que podrían existir vacíos dado que 
el pensamiento de estos tiempos no puede haber sido considerado en algunos 
factores que recogieron los historiadores de esos tiempos. 
 
La comunicación en la historia 
Para Terán, A. (2014), “el medio de comunicación más importante del siglo XIX 
fue la prensa, quien moldeó a la opinión pública y definió el espacio en que la 
sociedad se desenvolvía”. Bajo este concepto de puede manejar múltiples 
pensamientos que traen consigo una reflexión sobre lo importante que es las 
ciencias de la comunicación hoy y desde hace dos siglos atrás. Hoy, los medios de 
comunicación no gozan de la fuerza que tenían en el siglo XIX, aunque siguen 
siendo una voz autorizada y una forma de comunicación masiva que conservan 
cierto poder en la sociedad. 
Terán, A. (2014) nos dice que “La prensa realizó su mejor papel respecto al 
trabajo en la construcción de ciudadanía. Es así como buscó instruir e ilustrar con 
el principal objetivo de simplificar el conocimiento científico y contribuir con un 
mensaje de progreso”. 
Es así como el acceso a la información - que es vital en estos tiempos - y el 
conocimiento – que ha sido necesario en todas las civilizaciones - se empieza a 
masificar, dándole un cambio a estos tiempos. Son los medios de comunicación el 
vínculo entre la ciencia y la sociedad. Así es como transformamos una sociedad, 
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con información que esté más cerca y pueda ser entendida, reproducida y 
conservada para las futuras generaciones. 
 
Terán, A. (2014) dice: 
“Si hay un distanciamiento entre la historia cultural y la prensa es el 
estudio del imaginario colectivo de la vida cotidiana. La atención de la 
prensa se acerca más a la opinión pública de realidades que tengan 
fuentes como se manejan de manera periodística a diferencia el mundo 
tradicional o mítico en los que sí se centrarían los historiadores”. 
En cuanto a la prensa sí hay un distanciamiento que se ha catalogado, pero en 
las Ciencias de la Comunicación existen licencias con otros formatos como los 
audiovisuales que pueden acomodarse de una mejor manera para la idea de 
trabajar para conservar la historia de los pueblos. 
Ortiz, M. (2007) considera que: 
“Las verdades irrefutables son muestra de la debilidad de las 
fronteras en cualquier latitud que son aceptadas en los procesos de 
globalización. En ellas, los momentos históricos se desarrollan mediante 
visiones y problemáticas para las sociedades naciones dando uso a los 
retos en complejos y en conjunto”. 
Respecto a este punto de vista los estándares que maneja la globalización 
respecto a la historia tendría que reformularse para empezar a trabajar de manera 
más particular. 
 
Teorías de la globalización 
Para el autor Ianni, O. (1996): 
“En el inicio del siglo XXI tiene un desafío particular para las Ciencias 
Sociales que significa pensar en la totalidad del planeta como una 
sociedad global”. Para él, muchos “procesos, estructuras y relaciones de 
varios ámbitos del desarrollo social tienen una escala de interacción 




Ianni, O. (1996) cree que se necesita niveles mucho más reales que una 
supranación. Así como en la naturaleza existen ecosistemas que son parte de un 
todo llamado bioma, se necesitan configurar sistemas históricos que demuestren, 
a nivel social, particularidades que tienen algunas zonas que por su cultura tienen 
un pensamiento que define su idiosincrasia. 
Según Ianni, O. (1996): 
“Desde su punto de vista, la sociedad global viene absorbiendo a la 
sociedad nacional; sin embargo, no está siendo reconocida en la 
magnitud que se desarrolla este fenómeno dentro de las Ciencias 
Sociales. Pero la sociedad global es carente de interpretaciones, 
desconocida y con una realidad original, una supranación que viene 
siendo objeto de estudios”. 
Para la sociedad global, la historia a la que apunta es un todo y son esos hechos 
aquellos que trascienden las fronteras los escritos en el siglo XXI. El sentido de 
pertenencia viene transformándose en un solo hecho que impacta a muchos 
países y por ello es considerado de relevancia histórica. 
Ianni, O. (1996) considera que: 
“Existe un conocimiento sobre la sociedad nacional insuficiente para 
explicar una realidad que es y será internacional, multinacional o global. 
Es un mecanismo que se ha puesto en marcha junto a otros conceptos 
como son el multinacionalismo, organizaciones trasnacionales, 
organismos mundiales y otros más”. 
En este caso específico, en el mundo globalizado no podemos considerar una 
explicación de nivel económico de un país sin que no lleve consigo una explicación 
donde otros países afecten de manera directa o indirecta, por comprar o vender. 
Para Ianni, O. (1996) exsiten ciertas contradicciones: 
“Pero en este cambio a una sociedad global, existen ciertos factores 
que son contradictorios ya que se refieren a un todo a nivel social ya que 
por un lado se refieren a un concepto macro cuando se refieren a la 
sociedad global, pero de alguna manera se vuelve a una sociedad nación 
que se circunscribe en un ideario político, en una religión, en una raza, un 
pasatiempo o cualquier otro tipo de formas de agrupación”. 
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El autor nos menciona que a pesar de que tratamos de pensar y trabajar en 
como un solo mundo y a pesar de este ideal la sociedad siempre trata de encajar 
en un perfil determinado, ya sea por ser de derecha o izquierda; católico, 
musulmán, cristiano, ateo o agnóstico; por ir al cine, tocar un instrumento o 
coleccionar un objeto determinado. A escala mundial se reúnen los grupos para 
una determinada festividad y así, en este nuevo siglo intentamos ser un mundo 
global con un grupo supranacional. 
Como se recoge en el libro “Teorías de la Globalización”, que este fenómeno 
podría ser presentado como “las relaciones sociales a escala mundial. Con ello se 
puede revelar una serie de hechos ocurridos en muchas partes del mundo pero 
que son conocidos por esta llamada aldea global” Ianni, O. (1996). Hechos como 
el atentado de las torres más emblemáticas de Nueva York (Torres gemelas), la 
muerte del Sumo Pontífice y Obispo de Roma, Juan Pablo II, el huracán Katrina y 
la devastación a su paso, el terremoto de Haití, la crisis económica mundial del 
2008, la muerte de Osama bin Laden, la goleada 7 a 1 de Alemania a Brasil y 
muchas otras noticias más que simularían una cercanía con lo ocurrido a miles de 
kilómetros, pero no es así necesariamente. 
La globalización concentra hechos de gran problemática y complejidad; pero a 
su vez, se le considera como articulada y muy fragmentada, sumado a la 
compuesta y contradictoria que representa y que se define como sociedad global. 
Pero "simultáneamente, fuerzas operan en el sentido articulado, de integración e 
incluso de homogenización, operan opciones que afirman y desarrollan no solo 
diversidades, singularidades o identidades sino también jerarquías, desigualdades, 
tensiones, antagonismos”. Ianni, O. (1996) 
Existe una integración normalizada en la sociedad humana y a la vez 
fragmentada que se organiza en clases sociales, grupos diversos, en una 
conformación mayor podrían adscribirse como capitalismo, socialismo, nación o 
nacionalidad y en otros de menor cantidad como localismos, provincialismos, 
regionalismos nos dice Ianni, O. (1996). De esta manera, un ideal es lo que conecta 
a una sociedad dispersa en el mundo. 
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La historia en el aprendizaje humano 
Miranda, L. (2015) menciona que: 
“Las aulas, como el único formato para la función social, dejaron de 
ser de ayuda y pasó sucumbir a partir de 1950 donde muchos 
historiadores encontraban este modelo como arcaico y poco productivo 
para la enseñanza de la historia”. 
Es de esta manera que surgieron nuevas formas de trasmitir la historia de 
manera más fresca y cercana para todos. Sobre todo, se empezó a proponer 
nuevas formas de alcanzar la atención de los alumnos en las aulas. 
Un cambio que sigue vigente y perfilándose en el nuevo milenio. “La corriente 
historiográfica de la tercera generación de los Annales, en Francia, consideraba 
que, dentro de las Ciencias Sociales, la Sociología y Antropología resistían en el 
transcurso del tiempo mucho mejor que la Historia”. Miranda, L. (2015) 
Necesitamos conocernos y estas dos ciencias pueden explicar nuestro desarrollo 
personal y colectivo, la adaptabilidad que está presente como un reto del ser 
humano en un mundo de constante cambio. 
Con el cambio de percepción de las Ciencias Sociales en el tiempo, el interés ha 
llevado a que prevalezca tanto lo cultural como lo afectivo, atendiendo mucho más 
a la influencia de la antropología y psicología respectivamente. Miranda, L. (2015) 
dice que en este sistema donde los temas de interés son las emociones, los 
sentimientos y las formas de comportamiento. 
“La historia tiene una diversidad de corrientes que tratan de mostrar de la 
mejor manera una visión de lo que vivimos, con una pluralidad de enfoques y 
procedimientos”. Miranda, L. (2015) Pero se acercan a concebir la Historia de una 
manera más didáctica para todos. Respecto a este esfuerzo la interrelación ayudó 
a cristalizar esta necesidad y fue como cultura, sociedad, economía, política y otros 
más aportaron en esta nueva forma de observar a esta ciencia social. 
El desarrollo de vínculos empáticos con los protagonistas de la historia y con 
ella misma es un objetivo principalísimo. Por ello se tornan “importantes 
corrientes como es la microhistoria y otras como la historia social, historia de las 




La reflexión final de Miranda, L. (2015) es que: 
“La enseñanza de la historia presente es producto de celeridad 
histórica propia de la presente época que obliga al docente a educar en 
‘dos tiempos’. Por tanto, conocer el pasado a partir del presente o 
viceversa, es posible educando al alumno correctamente e incorporando 
experiencias metodológicas del historiador donde toda investigación de 
historia presente está sujeta constantemente a revisiones, a debates, y a 
la pluralidad propia del acontecer histórico”. 
Es cierto que hoy en día la enseñanza en general es complicada, más aún la 
enseñanza de la historia. Con los avances tecnológicos revelamos y cambiamos la 
historia en muchos puntos de la línea del tiempo. Y de esta manera existe un riesgo 
al asumir que el papel de la historia no puede cambiarse; por el contrario, se 
necesita aumentar la investigación y los puntos de vista respecto a los hechos 
históricos para que podamos aprender de una mejor manera qué paso en el 
proceso histórico. 
 
Memoria histórica y la identidad 
La memoria histórica y la identidad son dos elementos que fueron relacionados 
en una investigación publicada en el año 2010. Dos docentes del departamento de 
Psicología de la PUCP presentaron una investigación cuyo título fue "Identidad 
nacional y memoria histórica colectiva en el Perú. Un estudio exploratorio 
realizado por Rottenbacher, Jan Marc y Espinosa, Agustín (2010). Los autores 
resumen su trabajo como "el valor positivo de los recuerdos colectivos de 
personajes históricos en contraposición a la calificación de los eventos". 
Este trabajo de Rottenbacher, J. y Espinosa, A, (2010) se basa en la visión de 
identidad que lo propone Vignoles donde define seis factores que son: 
"a) El mantenimiento de una autoestima positiva, b) La búsqueda de 
continuidad en el tiempo, c) La motivación de distinción, d) El sentimiento 
de pertenencia, e) El sentimiento de eficacia y f) La búsqueda de sentido 
o significado". 
Pero sobre todos estos factores se le antepone la autodefinición, que es el 
resultado de dos elementos: la autoevaluación y la comparación social. Pero el 
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primero es un análisis y juzgamiento propio mientras que el segundo factor de 
posicionamiento dentro del grupo en el cual las personas se desarrollan en la vida 
cotidiana. 
Pero para construir una identidad colectiva se necesitan factores que enlacen 
a este grupo y es así como se desvela la historia y el folclore como una herramienta 
que permiten a los individuos obtener, reforzar y hasta recuperar identidad 
colectiva mediante conocimientos y comportamientos que los hacen 
característicos de otros grupos. 
En esta investigación Rottenbacher, J. y Espinosa, A, (2010) aseguran, en primer 
lugar, que la memoria colectiva tiene como base una fuerte identidad social que 
deriva de una selección de nuestro cerebro para los eventos positivos, descarte de 
eventos negativos y realiza una reconstrucción del pasado de los pueblos o razas. 
Como segundo factor esta memoria colectiva goza de una estabilidad para 
sostenerse en el tiempo y contará con rasgos que la identificarán y harán única. El 
tercer factor es integrar a los individuos por medio de ancestros y antepasados 
que enorgullezcan y sientan la participación. Y como cuarto factor muestra la 
mejor versión del grupo con una promoción de mártires, héroes y líderes 
conjuntamente con los logros que estos han desarrollado en el grupo. 
Este estudio se enfocó en las transformaciones históricas como un conjunto, es 
decir respecto a los procesos sociales. Mientras que el estudio paralelo rescata al 
individuo, en este caso el personaje histórico, el cual resalta en relación a los 
cambios históricos. 
Este estudió reveló que existe una satisfacción personal en cuanto a la 
pertenencia de este grupo social llamado peruanos, el cual alimenta la autoestima 
colectiva o nacional. 
Para la otra premisa que se refiere al nivel colectivo, tanto los eventos como los 
personajes son valorados de manera positiva la autoestima colectiva y 
autoconcepto. 
También se reconoce el modo positivo a los hechos que están a largo plazo. La 
cultura de nuestros antepasados, la independencia, la libertad de los esclavos y el 
ligero éxito económico (con el guano) son visto de buena manera. Resalta en el 
estudio de Rottenbacher, J. y Espinosa, A, (2010) son: 
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“La evaluación aprobatoria de temas como la colonización y conquista. El 
único hecho apreciado como negativo es la guerra con Chile. En contraposición 
los hechos más recientes, salvo la derrota de Sendero Luminoso, la dictadura 
fujimorista y los acuerdos comerciales, son negativos”. 
 
Enseñanza y alfabetización histórica 
Carretero, M. y López , C. (2009) basan sus estudios en la comparación de los 
conocimientos entre expertos de historia (profesores que enseñaban estos cursos 
y alumnos que habían alcanzado las mayores notas en historia), pero de edades 
totalmente opuestas y tratan de comparar las "características de un campo de 
conocimiento determinado" apoyándose en la psicología cognitiva. 
Los autores Carretero, M. y López , C. (2009) cree que "Los estudios sobre el 
aprendizaje y la enseñanza de la historia frecuentemente se han centrado en 
evaluar cada uno de los distintos tipos de conocimiento señalados –conceptual o 
procedimental– por separado, olvidando la importancia de las relaciones entre 
ambos." 
Dentro de la investigación de Carretero, M. y López , C. (2009) se evaluó la 
resolución de los problemas significativos en el desarrollo de la historia, además 
de contrastar evidencias históricas en los dos grupos. 
Los autores intentaron hacer que el alumno desarrolle habilidades como 
"aprender a evaluar la credibilidad de un texto, aprender a enmarcarlo en su 
propio contexto, captar los aspectos implícitos del mismo, comprender que no 
puede desligarse de su autor y otras cuestiones relacionadas deben formar parte 
del repertorio de un experto en historia". 
Para los autores, Carretero, M. y López , C. (2009), la historia debe enseñarse 
partiendo desde la conclusión y el resumen de lo que aconteció y que no puede 
llegar a la conclusión basándose en el punto de vista de quien enseña; sino todo 
lo contrario, se espera que el alumno desarrolle su nivel crítico que pueda 
desarrollar e interpolar el pasado respecto al presente. 
Basados en esta investigación podemos analizar que, preparando a los alumnos 
para que desarrollen un trabajo crítico a partir de los conocimientos del pasado, 
el análisis de los eventos del presente e interpolación en esta línea de tiempo en 
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ambos lados, se podrá ver de mejor manera las decisiones históricas que se toman 
de manera colectiva y que - en muchas ocasiones - se vuelven a repetir a lo largo 
del tiempo. 
Carretero, M. y López , C. (2009) consideran el uso heurístico (haciendo que la 
persona pueda entender con mayor facilidad un proceso, se determina la 
disminución en la complejidad del problema) para el desarrollo de su 
investigación. 
Se destaca a la narrativa como parte de la elaboración de conocimiento 
histórico. De esta manera la narrativa es quien se encarga de organizar 
pensamientos para que otras personas interpreten en cuanto a las acciones y 
comportamientos descritos como hechos históricos. Pero este protagonismo de la 
narrativa en la historia, consideran Carretero, M. y López , C. (2009), no deber ser 
exclusiva debido a que existen narrativas a nivel personal o colectivo, que 
destacan a personaje o hechos que son ideales de progreso o prototipos que se 
intentan plasmar. Una forma de plasmar la idea de una persona o un grupo 
sesgados. 
"En resumen, pese a que las narrativas constituyen una de las 
herramientas más útiles para el aprendizaje de la historia, uno de los 
objetivos claros de la alfabetización histórica debe ser superar los sesgos 
que produce su utilización, como son la simplificación de la historia, la 
identificación de la historia con la narrativa en sí, el olvido de historias 
alternativas o la aparición de explicaciones causales sesgadas". Carretero, 
M. y López , C. (2009) 
 
 
Audiovisuales y la enseñanza 
Para las investigadoras Rodríguez y Villalobos, docentes de la Universidad Estatal 
a Distancia de Costa Rica, una forma de fortalecer el aprendizaje en sus estudiantes 
de la carrera de Manejo de Recursos Naturales fue realizar dos videos que sea un 
material de ayuda continua, favorezca la crítica y concentre un aprendizaje 
independiente, sumado al fortalecimiento de "habilidades científicas como 
observación, experimentación, manipulación, argumentación y expresión". 
Rodríguez, M. y Villalobos, I. (2017). 
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El desarrollo de competencia de los estudiantes y su relación con el pensamiento 
científico es un objetivo a largo plazo. Sin embargo, el estudio de Rodríguez, M. y 
Villalobos, I. (2017) concluye que el desarrollo de la Biología (específicamente 
Zoología) y la producción audiovisual es un procedimiento recomendable, siempre y 
cuando se concentre la rigurosidad científica que lo garantizan los expertos y la 
narrativa audiovisual que fue un gran aporte en los audiovisuales didácticos. 
 
"Por tanto, el uso de audiovisuales didácticos forma parte de una estrategia 
metodológica que se complementa con el pensamiento de las competencias 
científicas para lograr un cambio de forma positiva y dinámica en el 
aprendizaje de los estudiantes." Rodríguez, M. y Villalobos, I. (2017) 
 
El desarrollo de los audiovisuales se refuerza debido a que es una carrera que se 
configuró como “a distancia”, un modelo pedagógico válido en muchas universidades 
del mundo, que invita a los estudiantes a ser más proactivos en su aprendizaje. 
Además, la investigación de Rodríguez, M. y Villalobos, I. (2017) se hace referencia a 
la formación desde casa, ayudado del internet, CD o DVD. Se incide en que estos 
audiovisuales son productos exclusivos para un desarrollo pedagógico y el objetivo 
principal es la motivación del estudiante. 
Dentro de los resultados del estudio realizado por Rodríguez, M. y Villalobos, I. 
(2017) se destaca la realización de las actividades de una mejor manera frente a los 
años anteriores que no hubo un producto audiovisual. También se destacan los 
resultados de aprobación de la asignatura respecto a años anteriores. Se ayudó a los 
estudiantes a mejorar su proceso de aprendizaje con elementos como pensamiento 




La enseñanza y la tecnología 
 
Desde la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, se implementó un 
proyecto de investigación que se dedica a observar el aprendizaje de los 
estudiantes mediante la tecnología, es decir productos audiovisuales. 
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Para el investigador Díaz, L. (2008), la innovación educativa puede favorecerse 
desde la comunicación social. También se postula que el intercambio del 
conocimiento e información ha cambiado significativamente y en un corto tiempo. 
Este cambio ha modificado las estructuras convencionales. 
En la investigación de Díaz, L. (2008) se estudió 10 categorías de variables que 
son definitivas para la innovación en medios y materiales educativos: 
-  El surgimiento de la sociedad de la información o sociedad del 
conocimiento. 
- La información como bien y como objeto de derechos individuales. 
- Preeminencia de la comunicación icónica y gráfica. 
- Viabilidad de la digitalización de “toda” la información. 
- Desproporción en la innovación en software vs. hardware. 
- Aceleración en la velocidad de desarrollo de software. 
- Desaparición de barreras tecnológicas importantes a la comunicación. 
- La nueva filosofía del diseño. 
- Desaparición de las diferencias entre medios y materiales. 
- Otros cambios que configuran un nuevo contexto universitario (nuevo 
perfil de la relación entre la universidad y la sociedad). 
Todas estas categorías influyen de una manera significativa según la 
investigación de Díaz, L. (2008) y se centran principalmente en el uso de la 
tecnología y su estrecha relación con la información. Se han aprovechado los 
avances tecnológicos para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Se 
menciona el uso de la tecnología en universidades alrededor del mundo como la 
Universidad de Carleton, en Ottawa (Canadá) donde se aprovechó la tecnología 
con el uso de MP3 para complementar las clases. Es así como los profesores 
contribuían con material adicional mediante audios que podían ser descargados 
en este formato desde las páginas de la universidad. Además de incluir una clase 
en video del curso de química. 
La segunda experiencia que se menciona es la Universidad Nacional Abierta de 
Corea del Sur, donde se hace uso de MP3 para brindar conferencias de muchos 






En la investigación “El Consumo adolescente de la ficción seriada” realizada por 
García-Muñoz, N. y Fedele, M. (2010) se propusieron establecer la relación entre 
los adolescentes y las "teen series" (series juveniles) desde 1980 hasta el 2009. 
En este estudio García-Muñoz, N. y Fedele, M. (2010) explican la relación entre 
los jóvenes y su relación con la tecnología a la cual denominan "entorno 
multimediático" que está reflejado por elementos como la TV, computadoras y 
telefonía móvil. El estudio señala que ya en el año de la investigación (2010) se 
muestra un desapego por la televisión y la poca visualización de la TV se encuentra 
bastante segmentada por los jóvenes consumidores. Una investigación previa que 
García-Muñoz, N. y Fedele, M. (2010) mencionan es la realizada por José María 
Funes (2008) dentro del “Informe de la Juventud en España. Gobierno de España, 
Ministerio de Igualdad” y cuyo título es "Cultura, Política y Sociedad". En este 
informe se muestra la preferencia juvenil por las series es la mayor en la encuesta, 
alcanzando un 21 %. 
García-Muñoz, N. y Fedele, M. (2010) observan que la relación entre jóvenes y 
las series de ficción tienen como objetivo entretener pues les da una forma de 
combatir el aburrimiento. También García-Muñoz, N. y Fedele, M. (2010) señalan 
que los objetivos de estas series son de informar. En este punto incluyen áreas 
donde los jóvenes son inexpertos y necesitan de información; y otras funciones 
sociales que se enmarcan en la interacción social bajo un tema en común, una 
miniserie. 
El estudio de García-Muñoz, N. y Fedele, M. (2010) concluye, además, que 
existe un complejo y muy bien estructurado trabajo por segmentar la audiencia 
juvenil pues se pueden apreciar temáticas, valores, personajes y estereotipos en 
el desarrollo de la historia de la miniserie, tanto de manera individual como 
asociativa. De esta manera se muestra que las miniseries son una opción bastante 
atractiva para poder llegar al público más joven. Un medio adecuado para insertar 
educación de una manera no forzada y que es consumida por este público. 
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La cultura y sus espacios 
 
El Ministerio de Cultura y la UNESCO realizaron diálogos y consultas, 
obteniendo como resultado el libro "22 indicadores desde la Cultura para el 
desarrollo", Resumen Analítico de Perú, Ministerio de Cultura – UNESCO (2015). 
Este equipo de trabajo se reunió entre el 2013 y el 2014 para analizar temas 
relacionados entre la cultura y el desarrollo del país. 
Este esfuerzo ha sido resumido en siete dimensiones que establecen a la 
Cultura como una vía para el desarrollo y estas son: Economía, Educación, 
Gobernanza, Participación Social, Igualdad de género, Comunicación y Patrimonio 
Cultural. 
Ministerio de Cultura – UNESCO (2015) menciona: 
"En el Perú es necesario establecer una agenda pública orientada a la 
generación de información clave sobre el rol de la cultura en los procesos 
de desarrollo. Esto permitiría reconocer en la cultura una gran oportunidad 
para el país, contribuyendo a impulsar lineamientos, estrategias, políticas, 
programas y proyectos a nivel nacional". 
Se propone que desde el 2015 se coloque en agenda pública la cultura y las 
oportunidades que puede traer para el desarrollo en general. Sin embargo, es una 
iniciativa que hasta ahora no se ha concretado de esta manera. 
También señalan el Ministerio de Cultura – UNESCO (2015) que: 
"El patrimonio contribuye a la revalorización continua de culturas e 
identidades, y es un importante vehículo para la transmisión de 
conocimientos, habilidades y experiencias entre generaciones. También 
proporciona inspiración para la creatividad contemporánea y promueve el 
acceso y disfrute de la diversidad cultural. Por otra parte, el patrimonio 
cultural tiene un gran potencial económico, por ejemplo, en relación con 
el sector turístico. Sin embargo, el patrimonio es una riqueza frágil que 
requiere de políticas y modelos de desarrollo que preserven y promuevan 
su diversidad y singularidad para un desarrollo sostenible". 
Se reconoce que no hay una valoración adecuada a las culturas ni a la identidad 
de los pueblos y que ello serviría como para las generaciones siguientes como 
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inspiración y auto reconocimiento de sus ancestros, así como un modelo de 
desarrollo que pueda contribuir económicamente. 
Ministerio de Cultura – UNESCO (2015) describe los esfuerzos que no son 
suficientes para salvaguardar el patrimonio que tenemos: 
"El resultado de Perú … refleja esfuerzos en la protección, salvaguardia 
y promoción de la sostenibilidad del patrimonio cultural por parte de las 
autoridades públicas. Al mismo tiempo nos habla de la necesidad de una 
visión renovada, moderna, que supere las acciones aisladas y avance hacia 
la protección del patrimonio desde la gestión integral y estratégica, 
vinculada a una noción de desarrollo nacional. Muchos de los esfuerzos 
públicos se dedican a los registros e inscripciones. No obstante, debido al 
enorme reto que significa, siguen existiendo brechas en la protección, 
salvaguardia y gestión del patrimonio, principalmente en la participación 
de la comunidad y la empresa, además en la creación de conocimientos y 
capacidades". 
Respecto a las dimensiones que desarrolló Ministerio de Cultura – UNESCO 
(2015), dentro de la Participación Social existen cinco indicadores. Se destaca el 
desarrollo y la calidad de vida de las personas o la sociedad mediante la cultura. 
La participación cultural son una forma de influenciar la preservación de la cultura 
y el fortalecimiento de espacios que son susceptibles. A nivel nacional, en el año 
2010, solo el 18.1 % de todos los encuestados mayores de 12 años participaron en 
al menos una actividad cultural. Esta encuesta fue recogida por el INEI (Encuesta 
Nacional de Uso del Tiempo) y en el informe es considerada como un grado de 
participación relativamente bajo. En nuestra investigación no hemos encontrado 
una encuesta posterior. 
En cuanto a las "Actividades fortalecedoras de identidad", están incluidos 
eventos culturales de aficionados, cultura popular, cultura étnica, eventos de la 
comunidad y cultura juvenil. El resultado es que solo el 14 % de la población 
encuestada mayor de 12 años participó en estas actividades en la última semana. 




Para el tema de Comunicación, que tiene tres indicadores, son rescatables dos 
de ellos que son Acceso y uso de internet y Diversidad de los estrenos de la ficción 
en la TV. Mientras que, en el 2012, el informe revelaba que el 38.2 % de la 
población mayor de cinco años tuvo acceso al internet, el "Informe técnico N°2 de 
Tecnologías de información" del primer trimestre del 2018 (INEI) nos muestra que 
el acceso al internet fue de un 51 %. 
En cuanto al tema de los estrenos de ficción en la televisión, para el año 2013, 
se tenía un 25 % de difusión de programas de ficción que fueron hechos en el Perú. 
 
San Pedro de Lloc 
Llamado también “San Pedro de Llocos”, “San Pedro de Lloque” “San Pedro de 
Lloco” y “San Pedro de Lloce” es la capital y pertenece a los cinco distritos que 
conforman la provincia de Pacasmayo. Se encuentra circunscrita entre uno de los 
83 distritos y una de las 12 provincias que componen el departamento de La 
Libertad. 
Según el último Censo Nacional (2017), las cifras del INEI (2017), la población 
de San Pedro de Lloc es de 17 mil 637 habitantes. La cantidad de niños entre 10 y 
14 años es de 1441. Las cifras en los últimos censos fueron similares; la población 
según el censo de 1993 fue de 15mil 845 habitantes y para la actualización censal 
del año 2000, los sampedranos en cuento a población alcanzaron los 16mil 198 
habitantes. 
Respecto a las cifras en grupo de edades, las cifras revelan que los grupos de 
edades más predominantes en los sampedranos son de 1 a 14 años, en cuanto a 
cifras se refieren le siguen los grupos etarios de 45 a 64 año y 15 a 29, tienen las 
siguientes cantidades 4177 (24 %), 3859 (22.2 %) y 3477 (20 %) respectivamente. 
Existen 5142 sampedranos de más de 03 años de edad que asisten a una 
institución educativa. INEI (2017) 
En cuanto a la ubicación geográfica, San Pedro de Lloc se sitúa a 43 msnm, entre 
los 7° 25’ 55’’ de latitud sur y los 79° 30’ 15’’ de longitud oeste. Sus límites 
comprenden, por el norte con el distrito de Pacasmayo, hacia el lado sur limita con 
la provincia de Ascope (distrito de Paiján), mientras que sus límites por la zona 
este son con el distrito de San José y, por último, el Océano Pacífico es su frontera 
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por el lado oeste. San Pedro de Lloc tiene una superficie total de 698.4 Km2 
aproximadamente. Estas sinuosidades del terreno se presentan en la zona este 
donde se presentan elevaciones que acercan la sierra; en cuanto al territorio 
costero es completamente plano. En esta franja desértica se presentan médano 
donde pueden observarse flora como zapotes, piales y flor de arena. Está 
conformado por dos Centros Poblados: Chocofán, Mazanca; tres caseríos: Buenos 
Aires, Jatanca y Santonte; cuatro pueblos jóvenes: Cacique de Lloc, San Isidro, San 
Pablo y Santa Lucía; y quince AAHH: La Estación, Los Sauces, El Hornito, 
Chascarrape, Cruce el Milagro, San Demetrio, Las Maravillas, José Gálvez Montoya, 
Virgilio Purizaga Aznarán, La Primavera, Onteré Giura Ahumada, Pueblo Libre, El 
Amauta, Húsares de Junín y La Venturosa. 
La provincia de Pacasmayo tiene como principal fuente de agua natural el río 
Jequetepeque. El Jequetepeque es un río que no tiene agua todo el año; sin 
embargo, esto no es una limitante para la actividad agrícola. Desde hace más de 
80 años San Pedro de Lloc como distrito, junto a la provincia y el valle que los 
comprenden se han caracterizado por producir arroz. Aunque en los últimos 20 
años este cultivo se ha ido cambiando por la producción de alimentos de 
exportación como el espárrago, la páprika, la talla o tara y otros alimentos que no 
necesitan tanta agua como el arroz. 
En cuanto al clima, este espacio se ha considerado como cálido y seco debido 
de estar rodeado de arenales que se recalientan durante el día. No llueve en 
ninguna estación del año salvo épocas del fenómeno del niño. Toda el agua es 
procedente del río Jequetepeque que inicia su recorrido desde Cajamarca. La 
temperatura varía de acuerdo a las estaciones; en el invierno puede llegar a 14° 
mientras que en el verano alcanza los 34 ° en sombra. 
En la recopilación histórica destacamos que este espacio geográfico formó 
parte de la historia desde el periodo lítico (8,000 aC) siendo parte del territorio 
donde se encontraron puntas de lanza y que se conoce como “El hombre de 
Paiján”. En la época pre colombina fue parte la cultura Chimú. Tras la conquista y 
en la colonia se anexó al corregimiento de Saña. Para la nueva etapa 
independiente, este territorio formó parte de la provincia de Lambayeque hasta 
el año de 1839. El 22 de marzo del año 39, el presidente Agustín Gamarra 
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estableció la provincia de Chiclayo, incluyendo a San Pedro de Lloc en esta nueva 
provincia. La razón se atribuye al factor económico, para poder recaudar los 
impuestos al Estado de una mejor manera. 
Para el año 1864, el presidente Juan Antonio Pezet, firma la creación de la 
provincia de Pacasmayo el día 23 de noviembre y la integra al departamento de La 
Libertad. Esta nueva provincia fue constituida por siete distritos Chepén, Pueblo 
Nuevo, Guadalupe, San José, Jequetepeque, Pacasmayo y San Pedro de Lloc, este 
último se convierte en capital provincial. 
La constitución de la nueva provincia es impulsada por dos sampedranos don 
José B. Goyburo y Estevez junto a don Alejandro de La Fuente y Goyburo. En la 
resolución de creación de la provincia, publicada en el diario El Peruano, se expone 
el proyecto de creación de esta provincia, siendo solicitada por los siete distritos 
antes mencionados. El Congreso de la República de 1864 nombró a San Pedro de 
Lloc como capital de la provincia. El 28 de enero de 1871, la capital de la provincia 
fue elevada a la categoría de ciudad. 
Las actividades turísticas en San Pedro de Lloc se circunscriben alrededor de las 
fiestas de San Pedro y San Pablo, el 28 y 29 de junio de cada año. En las fiestas 
destacan costumbres como concurso de caballos de paso, retretas con bandas de 
músicos, fuegos artificiales, concurso de tejos y degustación de platos a base de 
lagartijas (también llamados cañanes) y otras actividades de celebración durante 
quince días. 
Dentro de los atractivos turísticos se encuentran sus playas Santa Elena, El 
Milagro y Puémape, esta última es destacada por los surfistas y los bañistas pues 
tiene unas vistas excepcionales. Otro de los atractivos es compartido con el distrito 
de San José, el oasis Cañoncillo es una de las reservas naturales que se destaca por 
ser un bosque seco (en su mayoría de algarrobos, con dos lagunas permanente y 
tres más que son vistas por temporadas. Este bosque concentra una diversidad en 
flora y fauna muy significativa; sin embargo, es un recurso natural que es esquivo 
al turismo a gran escala. 
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Personajes de San Pedro de Lloc 
 
Los personajes históricos de San Pedro de Lloc son diversos, existen filántropos, 
médicos, héroes de guerra y personajes que sin haber nacido en esta ciudad han 
contribuido enormemente con el posicionamiento del nombre de San Pedro. Estos 
son alguno de ellos. 
 
JUAN DECIO OYAGUE NEIRA 
Oyague Neira fue un héroe sampedrano que nació en el año de 1843, una 
época muy convulsionada. Fue hijo de doña Isabel Neira y don José María Oyague. 
Se casó doña Natalia Campuzano. Esta fue su carrera naval: 
- El 30 – 09 – 1863 (guardiamarina) 
- El 06 – 10 – 1866 (Alférez de fragata) 
- El 19 – 07 – 1877 (Teniente Segundo - Graduado) 
- El 13 – 09 – 1880 (Teniente Segundo - Efectivo) 
 
 
Su servicio se destacó entre los años 1865 y 1867. Las campañas las realizó a 
bordo de la fragata "Amazonas", el vapor ''Chalaco", la blindada "Independencia" 
y la corbeta “Unión” a órdenes del comandante General José María García y del 
Capitán de Navío Manuel Villar. Combatió contra Chile desde los primeros meses 
de 1879 hasta principios de 1881 en el vapor "Chalaco". Fue parte del combate 
de Abtao el 7 de febrero de 1866 donde se libró una dura lucha con las fuerzas 
españolas. Estuvo presente a bordo del ''Chalaco" durante el bloqueo del Callao 
en 1880. 
Tras ser capturado el “Huáscar” el 8 octubre de 1879 en Angamos fue de vital 
importancia la participación de Oyague Neira. Chile quedó dueño del mar y el 
consejo de guerra chileno, dispuso el asedio y el bloqueo de varios puertos del 
litoral peruano, entre ellos Chancay. Con la ayuda de Manuel Cuadros Viñas, quien 
confeccionó una serie de torpedos de gran poder de detonación, volvió al mar. Su 
asignación fue activar los torpedos de la manera más cercana posible, de esta 
manera se embarcó en un bote junto a los artefactos explosivos a la vista del 
enemigo. La misión era dejar inoperativa la "Covadonga". 
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El bote asignado para Oyague Neira salió desde Ancón con dirección norte 
hasta Chancay. Al lado de un yate fue dejado el bote-bomba. 
El asedio chileno fue implacable el día 13 de setiembre de 1880. Toda la mañana 
el puerto de Chancay fue golpeado por el fuego enemigo y por la tarde hundieron 
el yate, pero al ver casi nuevo el bote dejado por Oyague, lo acercaron a la 
"Covadonga", al momento de izar el bote – bomba, hizo explosión en proa, y 
simultáneamente recibió en popa, el golpe del torpedo Lay, activado por Oyague 
Neira. 
Ocho minutos tardó en hundirse "La Virgen de la Covadonga" con 138 




Don Antonio Raimondi Dell'Acqua nació el 19 de septiembre de 1826 en Milán, 
Italia, fue el penúltimo de siete hermanos e hijo de don Enrique Raimondi y doña 
Rebeca Dell’Acqua. Su vida estaría ligada al Perú desde muy pequeño. 
Como todo niño le gustaba la aventura. Las ciencias naturales lo cautivaron 
desde edad temprana. Frecuentaba museos, bibliotecas, jardines e instituciones 
que tuviera o exhibiera colecciones de animales, vegetales o minerales. Sus 
lecturas eran auxiliadas por mapas, en los que acostumbraba a señalar rutas. Gran 
parte de este deseo por conocer, aprender y explorar se debe al apoyo de sus 
padres. 
Un "cactus peruvianus" (llamado comúnmente “cactus”) fue el primer 
acercamiento que tuvo con el Perú. Este hecho ocurrió en el Jardín Botánico de 
Milán, en una de sus visitas. Trabajadores del lugar cortaban el cactus y este hecho 
fue observado por el joven Raimondi quien decidió conocer más sobre esta 
extraña planta y cuál era su procedencia. 
La guerra y la falta de oportunidades lo hacen embarcarse a Lima junto a sus 
entrañables amigos y vecinos doctores Alessandro Arrigoni y Chiarella. 
Desembarcaron en el puerto del Callao el 28 de Julio de 1850, cuando tenía 23 
años y hablaba un extraño español-italiano. 
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Los primeros años se dedica a ordenar y clasificar minerales en el gabinete de 
historia natural y física, por encargo de su fundador, el Dr. Cayetano Heredia. Esta 
tarea le permite ganar un modesto sueldo para subsistir. El Dr. Heredia se 
convertiría más tarde en su protector. 
Su carácter emprendedor lo impulsa a realizar grandes viajes. Conoce así casi 
todo nuestro territorio nacional en costa, sierra y selva; apreciando su fauna, flora, 
minerales y costumbres de los pueblos. Sus investigaciones fueron hechas sin 
elementos auxiliares necesarios; apenas llevaba lo indispensable; una libreta de 
apuntes, lápices de colores y una lupa. 
Durante 19 años recogió la valiosa información que fue publicada en su obra 
"EL PERÚ" editada en seis tomos y en su obra "Mapa del Perú". A los 63 años su 
salud empieza a decaer y decide viajar a San Pedro de Lloc, distrito costero y de 
clima templado, para tomarse un descanso. Aquí continúa su vida compartiendo 
sus historias con los niños sampedranos. 
Pese a los cuidados de su hija Elvirita y de los médicos que lo atendían, su 
enfermedad se agrava y fallece el 26 de octubre de 1890, después de haber 
permanecido 40 años en el país de sus encantos y habernos legado el mejor 
ejemplo de sabiduría y constancia. 
En 1990 es condecorado con la Orden del Sol, de manera póstuma. Cien años 
después de su muerte logra obtener la más grande distinción que otorga nuestra 
patria en una sesión donde un sobrino nieto de su esposa pudo recibirla. 
 
JOSÉ ANDRÉS RAZURI ESTEVES 
El 28 de noviembre de 1791 nación don José Andrés Rázuri Esteves en San 
Pedro de Lloc. Sus padres fueron Don Juan José Rázuri y doña María Severina 
Esteves. Desde niño tuvo un temperamento fuerte, indoblegable frente a las 
injusticias. Sus padres le orientaron una vocación religiosa y lo llevaron a estudiar 
a Trujillo en el Seminario de San Carlos y San Marcelo que posiblemente lo hubiera 
convertido en noble sacerdote. Sin embargo, renunció a ello para abrazar la 
carrera militar y enrolarse al ejercito libertador, liderado por Don José de San 
Martín. Es enviado a Trujillo en busca de adherentes a la causa libertaria. 
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Viene a su tierra natal y desde aquí impulsa la formación de un regimiento al 
que llamó "Los Dragones de Pacasmayo". En este regimiento hubo sampedranos, 
pacasmayinos, guadalupanos, entre otros jóvenes de zonas aledañas que se 
entregaron a la lucha por la independencia. 
La historia relata que el 06 de agosto de 1824 se libra la batalla de Junín, a la 
que Rázuri asistió integrando el Batallón de Caballería los "Húsares del Perú". 
Como los resultados eran adversos al ejército patriota, el General La Mar al ser 
consultado sobre el destino de dicho batallón, envía orden al Coronel Manuel 
Isidoro Suárez para que salvara el escuadrón. En el trayecto, Rázuri visualiza las 
posiciones de los ejércitos y comunica a Suárez: "Mi coronel, orden del General La 
Mar, ataque con su escuadrón por la retaguardia". El ataque no se hizo esperar 
con Suárez a la cabeza y Rázuri alentando y peleando en las pampas de Junín. 
Pronto la inminente derrota se tomó en victoria para el ejército libertador que 
avasalló al español, retirándose hacia Ayacucho, donde el 9 de diciembre de 1824 
se dio la Batalla final en la que los españoles al mando del Virrey La Serna firman 
la Capitulación de Ayacucho, acontecimientos que fueron decisivos para lograr la 
independencia del Perú. 
Rázuri Esteves murió el 04 de enero de 1883. Sus restos reposan hoy en el 
Panteón de Héroes de Lima. 
 
 
2.3 Glosario de términos 
Cultura. 
La cultura son un conjunto de acciones que realiza una sociedad y que la 
identifica, la hace particular. Una danza, una forma de bailar, una comida, una 
adoración a un ser divino, un tipo de color o vestimenta, etc. La cultura es un 




La forma más esencial en que la humanidad trasmite ideas, pensamientos 
y emociones para ser comprendido por otros de su misma especie. Sirve para 
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interrelacionarse en sociedad y llegar a un nivel de entendimiento que 




El desinterés cultural está relacionado con todo aquello que una sociedad 
tiene como particularidad y es olvidado de algún modo o que llega a la falta 
de aplicación de la misma. Entiéndase por la poca importancia en la cultura. 
Globalización. 
Forma de integración de las naciones alrededor del mundo en varios 




El conjunto de personas que tienen un interés afín y se desarrollan en la 
sociedad de manera permanente, participando de ella y promoviendo una 
interacción entre los individuos. 
 
Historia local: 
Es una disciplina que se centra en espacios geográficos reducidos en los 
cuales se narran hecho histórico que son de interés a un grupo social pequeña 
como una aldea, un distrito o una provincia. 
 
Identidad Cultural: 
Todos los elementos con los cuales una sociedad se relaciona y crea un 
vínculo sentimental y de pertenencia. Con el tiempo es un elemento que los 




Dentro de los géneros de la televisión, las miniseries son audiovisuales de 
corta duración que tienen como característica una línea de desenlace dentro 
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de todos sus capítulos y, a la vez, se encuentran conectados unos con otras 





















Descripción del Proyecto 
Los autores hemos realizado dos piezas audiovisuales en esta investigación. La 
primera se trata de la miniserie cultural animada y la segunda es el documental 
que nos explica la dinámica del primer audiovisual, centrando su experiencia con 
el público y los demás actores relacionados. 
Nuestro producto se basa en dos pilares fundamentales, la comunicación que 
es esencial en nuestra carrera y la educación histórica como una forma de aportar 
en la sociedad del siglo XXI. 
La historia, como fuente de riqueza y orgullo para la humanidad, ha empezado 
a venir a menos. Nuevos hechos y más descubrimientos hacen que lo conocido 
como “el pasado” no sea de mucha importancia en nuestro presente y quizá se 
deba a dos factores centrales en estos tiempos, la hiperconexión y la globalización. 
En cuanto a temas históricos podemos mostrarlo en su máxima expresión o 
podemos reducirlo a un punto específico, a un territorio e iniciar un 
redescubrimiento genuino, que se garantice que los hechos que han pasado se 
conviertan en la historia que nunca debe ser olvidada. El esfuerzo es continuo; sin 
embargo, se lucha con una avalancha de información que nos rodea. Existe una 
creciente información diaria de la vida política, social, económica, climatológica, 
sumando la vida personal de cada individuo y su entorno por medio del 
smartphone. Es así como nace la hiperconectividad en cada uno de nosotros, una 
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necesidad que se ha venido extendiendo y que no se ve un final del camino sino 
una extensión de los caminos que nos faltan recorrer en este aspecto. La era de la 
información y junto a ella la globalización, la migración y el centralismo son 
realidades que enfrentamos y debemos hacer de cada una de ella elementos que 
contribuyan con el problema encontrado, el desinterés de la historia local y la poca 
identidad cultural. 
La globalización, migración y urbanización nos convierte en ciudadanos del 
mundo y no de un determinado territorio. Estos fenómenos sociales han logrado 
un desarrollo y una calidad de vida significativa. Esto pasa en San Pedro de Lloc, 
un distrito del norte del Perú, capital provincial, que forma parte de la costa de la 
región La Libertad. En este lugar, la era de la información ha llegado y se ha 
expandido. Estas cifras están basadas en el último Censo del INEI (2017) donde 
indica que el 91 % de las personas en esta ciudad tienen celulares y el 26 % de los 
hogares tienen internet. Pero uno de los problemas que hemos encontrado es el 
desinterés generalizado por la historia y la cultura de este lugar, como lo 
comprobaremos con la encuesta realizada. 
La historia de San Pedro de Lloc tiene hechos significativos para el Perú desde 
la vida preinca e inclusive antes de las culturas como la Mochica y Chimú. Y a lo 
largo de su vida colonial y republicana ha sido un punto de convergencia de 
personajes gravitantes. Antonio Raimondi, el sabio italiano, es uno de los 
personajes que tuvo relación con esta zona y que vivió en más de una ocasión y 
pasó sus últimos meses de vida en esta ciudad es un ejemplo resaltante. En 
nuestra investigación acerca del genio italiano hemos encontrado los apuntes que 
hace en la primera vez que recorrió el norte del Perú en el año de 1868. En esta 
oportunidad inicia su camino por San Pedro de Lloc. Serán estos apuntes parte de 
la difusión que daremos en nuestra propuesta audiovisual. (Anexo – imágenes 01- 
05) 
Respecto a estos elementos mencionados nos propusimos crear un contenido 
que se ajuste a la problemática de los escolares. Iniciamos con la segmentación, 
eligiendo a los escolares de San Pedro de Lloc. Pero al no existir datos sobre aporte 
a la identidad cultural ni al desinterés por la historia local decidimos ajustar 
nuestros objetivos mediante una encuesta previa. 
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Encuestas Previas a la Ejecución del Proyecto 
 
 
Para determinar la cantidad de encuestado para esta investigación, nos 
basamos en las cifras confiables del último censo realizado por el INEI, el cual 
indica que la población sampedrana es de 17 mil 637 personas. El total de personas 
han sido utilizados para realizar nuestra muestra. El nivel de confianza se 
determinó al 95 % y el margen de error fue del 10 %. El resultado del tamaño de 











N = tamaño de la población 
e = margen de error 




Determinada la cantidad de personas debíamos encuestas para llegar a 
confirmar la problemática y responder a nuestros objetivos respecto a los 
escolares que son nuestro principal público en la miniserie cultural animada. 
Dentro de las 10 preguntas que se le hicieron a un total de 96 escolares se pudo 





























- El 23 % de los estudiantes sampedranos nacieron en 
este lugar, mientras que el 77 % es foráneo. (Gráfico 1) 
 
Ante la preocupación de la cantidad de escolares que 
no han nacido en esta ciudad, decidimos hacer una 
entrevista posterior y ella reveló que no nacieron en 
San Pedro de Lloc debido a que no cuenta con un lugar 
óptimo para realizar un parto de manera segura. Ello 
trae consigo que las gestantes opten por lugares 
cercanos como el hospital de Chocope (provincia de 
Ascope, al sur de San Pedro de Lloc), Pacasmayo o 
Guadalupe (al norte de San Pedro de Lloc). 
B. No 77% 
A. SÍ 
23% 












- El 58 % de los encuestados se siente poco informado 
respecto a la historia de San Pedro de Lloc, mientras 
que el 24 % afirma estar bastante informado. El 15 % 
asume que está muy bien informado y por último el 3 
% no responde. (Gráfico 2) 
 
 
La percepción de los escolares era que casi 6 de cada 
10 encuestados manifestaba que se sentía poco 
informado acerca de la historia de su ciudad. 
A. Muy informado 
B. Bastante informado 
C. Poco informado 
D. No sé nada 
58% 
24% 
GRÁFICO 2: RESPECTO A LA HISTORIA 












- Al preguntarles cómo se ha enterado de la historia de 
San Pedro de Lloc la mayoría alcanzada en esta 
pregunta es "en clases (colegio)" con un 57 %, mientras 
que el 31 % recibió la información de la historia de San 
Pedro por su familia, el 8 % por libros y el 4 % por 
amigos. (Gráfico 3) 
 
Se ha determinado que en el colegio y la familia son los 
mayores centros donde reciben información sobre la 
historia de San Pedro de Lloc con un total del 88 %, dos 
de los lugares donde podemos contribuir para nuestra 
miniserie cultural animada. 
A. Por libros 
B. Por mi familia 
C. Por el colegio (en clases) 
D. Por amigos 
57% 
GRÁFICO 3: ¿CÓMO TE HAS ENTERADO 















- Pedimos relacionar algunos nombres San Pedro de Lloc 
y el 55 % reconoce a Antonio Raimondi como el 
personaje más relacionado de la lista. El 10 % escogió 
a Carlos Gutierrez y el 7 % a Decio Oyague. El 3 % no 
escogió ninguna de las opciones. Se dejó una quinta 
alternativa para que puedan escribir un nombre y fue 
José Andrés Rázuri el que abarcó casi un 25 % en la 
encuesta. (Gráfico 4) 
 
Antonio Raimondi y José Andrés Rázuri son los 
personajes que más relacionan los encuestados con 
esta ciudad. Respecto a esta pregunta de la encuesta, 
decidimos dejar un espacio debido a que el personaje 
más conocido es José Andrés Rázuri Esteves. El coronel 
Rázuri fue un sampedrano que peleó la batalla de Junín 
y se le atribuye la victoria por una decisión que tomó 
en plena batalla. Este personaje tiene en la capital de 
B. Carlos Gutiérrez Noriega 
C. Declo Oyague Neyra 






A. Antonio Raimondi 
25% 
GRÁFICO 4: ¿RELACIONAS ALGUNO DE 




GRÁFICO 5: ¿Reconoces algún espacio 






A. Sí ¿Cuáles? 
B. No 
90% 
la provincia de Pacasmayo (San Pedro de Lloc) un 
colegio de casi 90 años, un óvalo que lleva su nombre, 
varias instituciones deportivas, musicales y sociales 
tienen el nombre. Sin embargo, no es el único 
personaje representativo y por ello quisimos evaluar 
qué otros personajes más conocen los encuestados. 
Asumimos, del mismo modo, que el alto porcentaje de 
selección a la alternativa "Antonio Raimondi" es 
porque en San Pedro de Lloc existe un museo que lleva 
su nombre, una avenida y un colegio a diez minutos de 











- Nueve de cada diez entrevistados reconoció que existe 





C. Pocas veces 




GRÁFICO 6: ¿PARTICIPAS DE EVENTOS 
ARTÍSTICOS O CULTURALES? 
Este es un logro importante porque nos permite 
trabajar con este lugar (la casa museo) para concentrar 











- Preguntamos por el nivel de participación en eventos 
artísticos o culturales y las respuestas fueron, un 42 % 
participa "pocas veces", ocasionalmente un 33 %, 
"nunca" un 21 % y siempre solo un 4 %. (Gráfico 6) 
 
Pese a reconocer un lugar donde se puede desarrollar 










- Ante la pregunta los motivos por los que asiste o 
participa en las actividades culturales y/o eventos son 
aprender 44 %, como diversión o pasatiempo 24 %. 
(Gráfico 7) 





C. Porque está de moda 
24% 44% 
B. Diversión y pasatiempo 
15% 
A. Ser más culto 5% 
GRÁFICO 7: ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS 
POR LOS QUE ASISTES O PARTICIPAS EN 











- Las razones por las que no asiste o participa en las 
actividades culturales es por falta de tiempo 44 % y por 
falta de información es el 19 %, por falta de compañía 
el 12 %. (Gráfico 8) 
F. Otro 
E. Falta de información 6% 
12% 
C. No existen alternativas de 
mi interés 
D. Falta de compañía 
44% 
19% 
B. Falta de tiempo 
15% 
GRÁFICO 8: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES 
QUE POR LAS QUE NO ASISTES O 
PARTICIPAS EN ACTIVIDADES 
CULTURALES? 











- Preguntando a los encuestados cómo describiría a San 
Pedro de Lloc en una frase o palabra, el 22 % es los 
relaciona a la tierra de Lloc como un lugar de "música, 
algarrobos, tierra fértil y lagartijas" 22 %, un lugar de 
diversidad cultural el 22 %, para el 20 % relaciona a este 
lugar como un "pueblo acogedor, humilde y hermoso". 
(Gráfico 9) 
 
Las respuestas fueron diversas; sin embargo, se 
destacan con actividades como la música, los 
algarrobos, las lagartijas, la tierra productiva. Estos 
hechos son visto en su quehacer diario y genera 
empatía entre los encuestados. 
F. No sabe piensa que algo 
debe hacerse 
C. De Música, algarrobos, 
tierra fértil y lagartijas 
D. De Exiquisirtas 
gastronomía 




A. Pueblo acogedor, humilde y 
hermoso 
B. De diversidad cultural 20% 
15% 
7% 
GRÁFICO 9: SI TUVIESES QUE PENSAR EN 
SAN PEDRO DE LLOC PARA DARLO A 
CONOCER AL MUNDO ¿QUÉ SE TE 
OCURRIRÍA? DESCRÍBELO EN UNA 











- En una eventualidad que se presente una miniserie 
cultural, un 34 % de los encuestados definitivamente lo 
vería, un 38 % probablemente lo vería y no sabe si la 
vería es el 26 %. Para un 2 % probablemente no la vería. 
(Gráfico 10) 
 
Nuestra pregunta final corrobora la idea de plantearle 
una miniserie cultural animada como un producto que 
les ayudará a conocer más de la historia de su ciudad. 
A. Definitivamente la vería 
B. Probablemente la vería 
C. No sé si la vería 
D. probablemente no la vería 




GRÁFICO 10: En la eventualidad que se 
presente una miniserie cultural… 
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Datos obtenidos y planteamiento de la miniserie 
Con la encuesta realizado y teniendo los datos procesados pudimos validar los 
puntos de la investigación. Iniciamos con la aprobación de los escolares a ver una 
miniserie animada que les cuente acerca de San Pedro de Lloc. 
Otro de los datos relevantes y que reafirmó nuestra propuesta de convertir a 
Antonio Raimondi en el personaje relacionado con San Pedro de Lloc es que era 
un nombre que relacionaban con este lugar. 
Para ello teníamos que construir una historia que refuerce la vida del sabio 
italiano que caminó por el Perú durante 19 años. Su experiencia como naturalista, 
botánico, zoólogo, químico, geógrafo, escritor, investigador y un infatigable 
explorador lo convertían en el hombre más calificado para ser un vocero del 
llamado a revalorar la cultura de una ciudad con mucha historia y con un gran 
potencial de turismo. 
Teníamos otro dato significativo y fue que los escolares reconocían a la Casa 
Museo Antonio Raimondi como un espacio de cultura. De esta manera parte de la 
historia que mostráramos debería tener a este espacio como un lugar 
determinante para la historia. 
Por otro lado, nuestra historia debería tener no solo a un personaje histórico 
sino también a su contraparte, un joven entusiasta que tenga las mismas 
curiosidades de los escolares, que quiera conocer la historia de sus antepasados y 
así pueda perdurar el legado de las tierras de Lloc. 
La aventura de estos dos compañeros en el 2019 era vital porque podríamos 
comparar el antiguo San Pedro con el nuevo San Pedro y de esta manera acerca 
un producto a la realidad que los escolares perciben y ellos mismos puedan 
contrastar. 
A este producto audiovisual se le ha dado el nombre de miniserie cultural 
animada “Memorias de Antonio Raimondi” pues se ha usado los apuntes de este 
personaje para basar la historia. De esta manera nos diferenciamos a las miniseries 
animadas y dotamos a un producto audiovisual con hechos históricos y descritos 
por el personaje hace 151 años. 
De esta manera, pasado, presente y futuro se unirán en un video que será una 
herramienta audiovisual que lleve cultura a los más jóvenes. 
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Antecedentes de la miniserie 
 
Materiales audiovisuales que sean miniseries culturales y para los más jóvenes 
no se han encontrado antecedentes. Lo que existen son esfuerzos por recordar a 
Antonio Raimondi con programas de televisión generados por el canal del Estado. 
 
Sucedió en el Perú, año 2013 
Conducción: Norma Martínez 
 
Sucedió en el Perú, año 2012 
Conducción: Antonio Zapata 
 
Museos Puertas Abiertas, año 2013 
Conducción: Luis Repetto 
 
La revista Variedades, en octubre de 1990, realizó una entrevista a Vlado 
Radovic quien describe un proyecto televisivo sobre la vida de Raimondi que sería 
emitido por televisión y que contaba con la participación de Gianfrando Brero 
como el sabio italiano. 
Radovic comenta en la entrevista que desde 1979 comenzó a estudiar la obra 
“El Perú” para llevar de manera televisada a este ilustre personaje. Se planteó una 
teleserie de seis capítulos de la vida y obra de don Antonio. 
Este último producto es el que más se acerca en tiempo y formato. El público 




3.1 EL TÍTULO 
 
El título del proyecto audiovisual denominado miniserie cultural animada 
es “Memorias de Antonio Raimondi”. 






De la miniserie cultural animada: “Memorias de Antonio Raimondi” 
 
Augusto es un escolar de 9 años aproximadamente de San Pedro de Lloc. 
Y, como todos sus amigos, es muy extrovertido en clases, también muy 
curioso y quiere aprender todo. Un día en clases, su profesora les habla de 
uno de los personajes más representativos de su ciudad y antes de terminar 
clases le dejan como tarea visitar – junto a sus compañeros – la Casa Museo 
Antonio Raimondi. Augusto, a pesar de ser muy curioso nunca ha ido a este 
lugar y decide ir lo más temprano posible para jugar dentro del museo o hacer 
alguna travesura. Es recibido por el encargado de la Casa Museo quien lo 
invita a entrar para esperar a sus demás compañeros y empezar la visita 
guiada. 
En su espera, Augusto se encontrará con una libreta mágica de propiedad 
de Antonio Raimondi. El sabio italiano transportará a Augusto por la línea del 
tiempo donde le enseñará cómo era San Pedro de Lloc hace más de siglo y 
medio, los lugares más significativos y muchos datos sorprendentes. 
Este viaje por el tiempo será interrumpido por la llegada de los compañeros 
de clases; sin embargo, quedará la promesa de volver a recorrer la línea del 
tiempo aprendiendo más de San Pedro de Lloc. 
 
Del documental: “Raimondi: Historias a partir de la página 52” 
 
El documental nos mostrará el distrito de San Pedro de Lloc y una voz en 
off nos explicará cuáles son las problemáticas que abordaremos. Pero 
también nos explicará las formas cómo trataremos de utilizar las 
herramientas del siglo XXI con la finalidad de acercar a los escolares la historia 
local y aportar en la identidad cultural. 
En este documental se enfatiza el tema educativo, cultural y de la historia 
de los pueblos, tratamos de plantear soluciones para contribuir mediante la 
comunicación a la educación de los escolares. 
También contará cómo, dentro de la investigación, logramos obtener las 
libretas de don Antonio Raimondi, el sabio italiano que recorrió el Perú e hizo 
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una de las investigaciones más profundas y abarcó botánica, zoología, 
minerología, arqueología, historia y muchas ramas más en sus 
investigaciones. 
“Raimondi: Historias a partir de la página 52” no solo es el nombre del 
documental, sino que es el inicio del esfuerzo por acercar el tema que 
investigamos que son las historias locales, la identidad cultural, las miniseries 







De la miniserie cultural animada: 
 
Con este proyecto audiovisual denominado miniserie cultural animada 
“Memorias de Antonio Raimondi”, buscamos devolver el valor cultural que 
yace en San Pedro de Lloc. Ante un creciente desinterés por la historia, 
específicamente por los personajes históricos, los hechos relevantes y el 
significado que engloba la historia para la sociedad sampedrana y en una 
mayor escala, la identidad con el Perú. 
La solución a este problema se aborda acorde con nuestra carrera; por 
tanto, tomamos dos factores, la comunicación - que es fundamental para todo 
ser humano - y lo audiovisual. Esta comunicación, con el público objetivo que 
hemos designado, aportará para hacer atractiva a la historia. Plantearemos 
una narrativa ágil y divertida, de exploración e incluiremos datos históricos y 
a personajes gravitantes en el desarrollo de nuestro país. 
Respecto al tema audiovisual hemos escogido algo más dinámico, que se 
concentre en el público joven y que por ende tenga facilidad de 
entendimiento con el lenguaje audiovisual. Por ello hemos propuesto una 
miniserie cultural donde tengamos a un joven que sea el reflejo de la 
aventura, el descubrimiento de la historia y con la vitalidad que caracteriza a 
las personas de esta edad. A ello le sumaremos su amor y deseo por no olvidar 
el pasado, de poner en valor lo que la historia ha registrado y por no olvidar 
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los hechos más significativos del lugar donde vive. Este personaje será la 
esperanza que se tiene de conservar y resguardar la historia y se 
complementará con una carga informativa y cultural que se propondrá de 
principio a fin. 
Esta idea de miniserie documental es herramienta que genera la 
expectativa necesaria para que puedan extender sus conocimientos en los 
libros. Los productos más atractivos son los videos en estos últimos años y la 
interacción con las redes sociales será fundamental para que el contenido 
pueda multiplicar el número de visitas de una manera exponencial. Esta idea 
no pretende eliminar la lectura sino tratará de ser un vínculo atractivo para 
que los más jóvenes se interesen por la historia. Será el primer paso para 
insertarlos a un mundo fascinante como es la historia del Perú, de nuestra 
localidad e inclusive - quizá - se puedan topar con el descubrimiento de alguno 
de sus antepasados si llegan a conocer más de la historia. 
En nuestra investigación evaluamos varias alternativas que puedan 
colaborar con la solución. El Archivo General de la Nación (AGN) ha 
presentado en formato virtual los cuadernos de apuntes del sabio italiano 
Antonio Raimondi y que pueden ser vistos y descargados desde cualquier 
dispositivo con acceso a internet. Entre los archivos que están a disposición 
del público existen las anotaciones del viaje de Antonio Raimondi en 1868, en 
el viaje que realiza desde la ciudad de Trujillo y pasa por los valles de Chicama, 
San Pedro de Lloc, Guadalupe, Monsefú, Chiclayo - Lambayeque y la hacienda 
Patapo. 
Dejaremos un final abierto como cierre con la posibilidad que no sea el 
único audiovisual, sino que existan más de una aventura que lleve a un 
conocimiento extendido que es un punto de partida. 
Además, hemos consideramos los siguientes puntos en la construcción y 
justificación de los personajes: 
1. EL ITALIANO ANTONIO RAIMONDI. - A pesar que Antonio Raimondi es 
un personaje nacido en Italia, su joven presencia y su vida ha formado parte 
de la historia del Perú. Su investigación es el más grande legado que ha 
transformado múltiples disciplinas en nuestro país. 
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2. SABIO LEGADO. - Queremos personificar a Antonio Raimondi como un 
legado lleno de sabiduría, que es como se le reconoce dentro y fuera del Perú. 
Trabajó en distintas ramas de la ciencia e hizo múltiples hallazgos durante el 
tiempo que vivió en el Perú. 
3. LA AMISTAD QUE LO UNE CON SAN PEDRO DE LLOC. - Queremos 
reforzar la idea de una amistad entre Raimondi y San Pedro de Lloc. La visita 
de 1868 y los últimos meses antes de su fallecimiento son indicios que nos 
dan acerca de esta asociación que queremos dejar plasmada en nuestro 
material audiovisual. 
4. RESCATANDO UN LEGADO. - El legado que se intenta rescatar es que se 
circunscribe a San Pedro. Es, en esencia, el principal legado que queremos 
destacar. 
5. LLAMADA A LA AVENTURA. - Todos los jóvenes buscan una aventura. 
Desde esta perspectiva queremos sumarle el factor de la historia. Con el video 
queremos ayudar, a los más jóvenes, a redescubrir su legado cultural. 
6. ENTORNO CON HISTORIA. - Viajaremos a San Pedro de Lloc con la 
finalidad de grabar en la casa donde murió, pero también haremos el primer 






El tema que hemos escogido en significativo para los dos autores de este 
informe. Entre las diferencias que hemos encontrado en nuestra exploración 
de las múltiples acciones comunicativas, decidimos optar por un tema que 
tenga significado en cuanto a la investigación pero que se sume a la idea de 
entregar un producto comunicativo que pueda tener elementos tangibles 
para la educación. Dentro de la educación está una de las formas más básicas 
de interacción de la sociedad y esa es la comunicación. 
Desde nuestro rol como comunicadores, sentíamos que la parte educativa 
debería primar y ofrecer una forma adecuada, simple; pero que tenga una 
carga cultural, educativa y sobre todo que aporte con una sociedad que en 
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pleno siglo XXI y teniendo todas las herramientas a su alcance, esté siendo 
olvidada por toda la sociedad de manera más rápida. 
Debido a que la historia es amplia, compleja y muy diversa decidimos 
aportar en una parte de la historia muy pequeña; la historia local. Creemos 
que es importante afianzar este tipo de historia porque en los pueblos de 
muchas partes del país se está perdiendo gran parte de la cultura. 
En este nuevo mundo tecnológico y globalizado podemos aprovechar estas 
dos fortalezas para llevar a la historia local a una nueva plataforma donde se 
aprovechen de manera eficaz las maneras de acercarnos a la sociedad, en 
especial a los más jóvenes. 
La historia debe formar parte de los elementos que se puedan rescatar 
mediante una carrera como las ciencias de la comunicación. De esta manera 
nace “Memorias de Antonio Raimondi” el producto final de nuestro trabajo. 
A este producto audiovisual lo hemos denominado una miniserie cultural 






De la miniserie cultural animada: 
 
La historia del documental se basa en la vida de Augusto, un escolar de San 
Pedro de Lloc que descubrirá, junto al sabio italiano Antonio Raimondi, 






MINISERIE – “MEMORIAS: ANTONIO RAIMONDI” 
 
ESC 1 






EN SU ESCRITORIO, JUNTO A UNA VELA SE 
VE A ANTONIO RAIMONDI TERMINANDO 
DE ESCRIBIR. DEJA LA PLUMA EN EL 
TINTERO Y CIERRA LIBRETA. 
 
 VOZ EN OFF - SONIDO AMBIENTAL 
Existe una vieja libreta que el sabio Antonio 
Raimondi escribió en su viaje al norte Perú en el 
siglo XIX. Desde entonces esta libreta ha pasado, de 
mano en mano, custodiada por hombres y mujeres 
libres y con firmes propósitos de ser guardianes de 
su legado. Esta es una de sus tantas historias. 
 MÚSICA EXTRA DIEGÉTICA 
ESC 2 
INT / DÍA 
BIBLIOTECA 
SALE DE BAÚLES, DE BIBLIOTECAS, DE 
CAJONES Y SE SIGUE PASANDO HASTA QUE 
LLEGA A UN ESTANTE DONDE UNA 
PERSONA DE ESPALDAS TERMINA DE 
COLOCARLO Y SE VA APAGANDO LA LUZ. 
 
 MÚSICA EXTRA DIEGÉTICA 
ESC 3 
INT / día 
Salón de Clases 
LA PROFESORA SE ENCUENTRA PARADA 
FRENTE A LOS ALUMNOS 
 




Antonio Raimondi llegó a San Pedro de Lloc y pasó 
sus últimos días en nuestra ciudad. (se pondrá en 
voz baja como si fuera q estaba explicando la clase). 





LOS ALUMNOS ESTÁN HACEN BULLA 
DESPUÉS DE QUE LA PROFESORA LES DIJO 
DONDE IRÍAN. 
 




Silencio a todos, es obligatorio. Nos vemos a las a las 
10 en punto, serán evaluado. 
ESC 4 
EXT / DÍA 
FACHADA DEL MUSEO / ENTRADA DEL 
MUSEO 
AUGUSTO SE EN LA PUERTA DEL MUSEO. 
 




ENCARGADO DEL MUSEO 








ENCARGADO DEL MUSEO 
Ja ja ja… el museo abre a partir de las 10. Pero 
puedes esperar en este patio mientras llegan tus 
amigos. Yo seguiré ordenando los libros. 
ESC 5 






RECORRE ALGUNOS AMBIENTES Y SE 
ENCUENTRA EN EL MISMO ESTANTE DE 
LIBROS. 
LA LIBRETA SOBRESALE ENTRE LOS LIBROS 
ORDENADOS Y DE PRONTO EL NIÑO LA 
TOMA 
UNA VOZ SALE DE LA LIBRETA 
 




Bienvenido, este es un espacio lleno de historia y el 
lugar de mi última morada. ¿Cómo te llamas? 
 
AUGUSTO 





Raimondi. Mi nombre es Antonio Raimondi. La casa 
era propiedad de mi viejo amigo Arrigoni quien con 
mucha generosidad me brindaba alojamiento 
cuando llegaba de mis largas travesías por el 









Debe ser porque no soy peruano sino italiano, pero 
a los 25 años llegué enamorado de la naturaleza de 










No solo San Pedro de Lloc mi pequeño amigo, sino 
que recorrí muchos lugares del Perú. Pero 




UN MOMENTO MÁGICO. AUGUSTO ES 
TRANSPORTADO DENTRO DEL LIBRO PARA 
INICIAR UNA AVENTURA INOLVIDABLE. 
 
SONIDO AMBIENTAL – EFECTO DE SONIDO 
MÁGICO 
ESC 6 
EXT / DÍA 
LA LÍNEA DEL TIEMPO 
PUENTE ARCO DE SAN PEDRO DE LLOC 
ANTONIO RAIMONDI Y AUGUSTO SE 
ENCUENTRA EN UN ESPACIO DEL TIEMPO 
DONDE CONOCERÁN LAS COSAS HACE 150 
AÑOS. 
 
 ANTONIO RAIMONDI 
Esta es la corriente del tiempo. Desde aquí nos 
transportaremos un siglo y medio y conocerás 
cómo era San Pedro de Lloc. 
 
AUGUSTO: ¡Genial! Empecemos a conocer 
todo. 
 
ANTONIO RAIMONDI Al entrar había un 




 tiene historias increíbles como los que alguna 
vez escuché a mi amigo Ricardo Palma. 
 
AUGUSTO Interesante. Aún tenemos el arco y 
hay un camino hacia el puente. Ese camino 
lleva su nombre, Av. Raimondi. 
 
ANTONIO RAIMONDI 
Me siento muy honrado. El valle de San Pedro 
siempre estuvo rodeado por una acequia. 
Sigamos la ruta del tiempo. Sabías que los 
españoles llamaban a estas tierras como San 
Pedro de Lloce, en mi paso por aquí descubrí 
que tuvo otros nombres en antiguos escritos, 
como Llocos, Lloco y Lloque. 
 
AUGUSTO 
Esos españoles son unos LLOCOS! 
haha.. Hoy somos San Pedro de Lloc. ¿Qué 
son estos fierros en la pista? 
 
ANTONIO RAIMONDI 
Son los rieles del antiguo ferrocarril. Existía un 
tranvía que pasaba por aquí cuando los visité 
en el siglo XVIII y era una de las ciudades del 
norte peruano que tenía conexión con la sierra 
peruana, específicamente con Cajamarca 
ESC 7 
EXT / DÍA 
JR. DOS DE MAYO 
ENTRAN A UNA DE LAS CALLES QUE LLEGA 
HASTA LA PLAZA DE SAN PEDRO 
 





Qué interesante señor Macarroni... Digo 
Raimondi... jeje vi una fotografía muy antigua 
de mi abuelo donde aparecía el tranvía. 
ESC 8 
EXT / DÍA 
PLAZA DE ARMAS DE SAN PEDRO DE LLOC 
ENTRAN CAMINANDO A LA PLAZA DE SAN 
PEDRO 
 




Pero eso no es todo pequeño amigo, ahora 
avancemos hasta la iglesia que está en la 
plaza. Cuando la visité pude observar que la 
segunda torre estaba inconclusa. 
 




¿En serio, una solo torre? Ahora hay dos y es 
hermosa. Ahí voy los domingos a misa con 
mamá. 
ANTONIO RAIMONDI 
¿Mamá te contó que antes se comía lagartija 
en San Pedro de Lloc?, tiene una carne 
exquisita, las vendían en el mercado. 
 
AUGUSTO 
Hasta ahora señor Raimondi, se comen 
lagartijas. Son muy buenas. Pero yo no me 





 Y este debe ser el colegio Lucrecia, qué nuevo 
se veía. Debe ser por lo años en los que lo 
visitó. Es uno de los colegios más antiguos. 




Parece que ya están llegando tus compañeros. 
La línea del tiempo nos está avisando que es 
hora de regresar. 
 
Vuelve a visitar el museo y te contaré acerca de 
mis viajes, los más de 5 mil ejemplares de 
fauna, los más de 20 ejemplares en flora y los 
más de 3 mil minerales que encontré a lo largo 
de mi viaje por este país. Sin olvidar la 
realización del primer mapa del Perú y mis 
conversaciones con Cayetano Heredia, Ricardo 
Palma y grandes personajes de esos tiempos. 
La historia de la estela que lleva mi nombre y 
que hoy sale en esa moneda. 
 




¡Ja ja ja Pensarán que estoy Lloco! 








(MINISERIE CULTURAL ANIMADA: “MEMORIAS DE ANTONIO RAIMONDI”) 
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PLANO ÁNGULO MOV CÁMARA VOZ MÚSICA RUIDOS 
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(MINISERIE CULTURAL ANIMADA: “MEMORIAS DE ANTONIO RAIMONDI”) 




PLANO ÁNGULO MOV CÁMARA VOZ MÚSICA RUIDOS 
A PG Neutro Zoom in Voz en off 
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(MINISERIE CULTURAL ANIMADA: “MEMORIAS DE ANTONIO RAIMONDI”) 




PLANO ÁNGULO MOV CÁMARA VOZ MÚSICA RUIDOS 
A PG Neutro Zoom In Profesora - Ambiental 
B PA Neutro - Profesora - Ambiental 
C PM Neutro - Augusto - Ambiental 
D PA Neutro - Profesora 
Efecto de sonido 
timbre de colegio 
Ambiental 
E PG Neutro - Profesora Efecto de sonido Ambiental 
F PA Neutro - - 
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(MINISERIE CULTURAL ANIMADA: “MEMORIAS DE ANTONIO RAIMONDI”) 




PLANO ÁNGULO MOV CÁMARA VOZ MÚSICA RUIDOS 
A PG Neutro Zoom in - - - 
B PM Neutro - - - - 
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(MINISERIE CULTURAL ANIMADA: “MEMORIAS DE ANTONIO RAIMONDI”) 




PLANO ÁNGULO MOV CÁMARA VOZ MÚSICA RUIDOS 




B PD Neutro - Augusto - - 
C PB Neutro - Augusto - - 
D PM Neutro - Augusto - - 
E PG Neutro - Augusto - - 
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(MINISERIE CULTURAL ANIMADA: “MEMORIAS DE ANTONIO RAIMONDI”) 




PLANO ÁNGULO MOV CÁMARA VOZ MÚSICA RUIDOS 
A PG Neutro - - 
Música Extra Diegética 
- 
B PE Neutro Zoom in - Música Extra Diegética - 
C PD Picado Zoom out Antonio Raimondi Música Extra Diegética - 
D PM Neutro - Augusto Música Extra Diegética - 
E PD Picado Leve Zoom in Antonio Raimondi Música Extra Diegética - 
F PD Picado Tilt down / Tilt up Antonio Raimondi Música Extra Diegética - 
G PM Neutro - Augusto 
Música Extra Diegética 
- 
H PD Picado Leve Zoom in Antonio Raimondi Música Extra Diegética - 
I PM Neutro - Augusto 
Música Extra Diegética 
Efecto de sonido 
- 
J PD Picado Tilt up / Zoom in Antonio Raimondi Música Extra Diegética - 
K PA Neutro Zoom out Augusto Música Extra Diegética - 
L 






(MINISERIE CULTURAL ANIMADA: “MEMORIAS DE ANTONIO RAIMONDI”) 







VOZ MÚSICA RUIDOS 
A PC Neutro - 
Antonio Raimondi 
Augusto 
Música Extra Diegética 
- 
B PM Neutro - 
Antonio Raimondi 
Augusto 
Música Extra Diegética 
- 
C PC Neutro - 
Antonio Raimondi 
Augusto 
Música Extra Diegética 
- 
D PB Neutro - Augusto Música Extra Diegética - 
E PC Neutro Zoom in Antonio Raimondi 
Música Extra Diegética 
- 
F PM Neutro - Augusto Música Extra Diegética - 
G PG Neutro Leve Zoom in Antonio Raimondi Música Extra Diegética - 
H PG Picado - Augusto Música Extra Diegética - 
I PG Picado - Antonio Raimondi Augusto Música Extra Diegética - 
J PC Neutro - 
Augusto 
Antonio Raimondi 
Música Extra Diegética 
- 
K PG Neutro - Antonio Raimondi Música Extra Diegética - 
L PG Neutro - Antonio Raimondi 







(MINISERIE CULTURAL ANIMADA: “MEMORIAS DE ANTONIO RAIMONDI”) 




PLANO ÁNGULO MOV CÁMARA VOZ MÚSICA RUIDOS 























































La historia del documental se basa en el testimonial de los autores, quienes 
explicarán mediante voz en off el proceso que ha tenido la elaboración de la 
miniserie cultural animada “Memorias de Antonio Raimondi”. En este 
documental se mostrará una introducción del lugar donde planteamos 
nuestra investigación, el proceso de creación de la historia, el trabajo de 
animación, la presentación al público objetivo y los comentarios de alumnos, 
profesores y especialistas. 
 
3.5 PUNTO DE VISTA 
 
De la miniserie cultural animada: 
 
La historia de la miniserie cultural animada es contada desde el punto de 
vista del niño Augusto, un escolar que visitará la Casa Museo Raimondi y al 
encontrar un libro empezará a interactuar en varios lugares. La narración está 
en primera persona y si bien es una miniserie animada, se ha recreado la Casa 
Museo para acerca al público objetivo a identificarse con la Casa Museo. 
Además de la narración en off como una introducción para contextualizar 
la historia se cuenta con fotografías antiguas que son producto de la 
investigación previa y se suman grabaciones de San Pedro de Lloc que se 




La historia del documental es conducida por una voz en off. Iniciará con 
una presentación en off y el planteamiento de nuestra idea para lograr los 
objetivos trazados. Cuando se presente la idea de la miniserie cultural 
animada, se incluirá el audiovisual de la miniserie cultural animada. Se 
presentará las entrevistas a alumnos, profesores, director del museo y a 
especialistas. Se concluirá mencionando los logros obtenidos y que este 
material denominada “Memorias de Antonio Raimondi” estará 






3.6 MODALIDAD Y ESTILO 
 
De la miniserie cultural animada: 
 
La miniserie cultural animada está estructurada como informativa. Se 
busca salir de lo tradicional así que se optó por la animación en 2D, una forma 
de llamar la atención de nuestro público objetivo. Contará con imágenes de 
archivo antiguas y se hará grabaciones en locaciones específicas de San Pedro 
de Lloc para incluirlas en el audiovisual. Se estableció que la duración de la 
miniserie debe ser corta dado el formato escogido y también los medios 
dónde lo podamos emitir, que pueden ser en las aulas, en la Casa Museo 


































El documental será expositivo y descriptivo. En primer lugar, nos expondrá 
la realidad que existe en el área en la cual hemos intervenido, nos mostrará 
uno de los problemas que existe y hemos escogido. Ante la problemática 
identificada, pasaremos al tema descriptivo. Mostraremos todas las acciones 
y los procesos que ha conllevado obtener un producto como la miniserie y 
cuáles han sido las respuestas del público al cual hemos dirigido nuestro 
trabajo. 
 
3.7 LOCACIÓN Y SUJETOS 
 
De la miniserie cultural animada: 
 
Para la selección de personajes de la miniserie cultural animada se hizo una 
evaluación entre los personajes más importante de San Pedro de Lloc. Debido 
a los hechos y la participación que han tenido en el desarrollo y el sitial ganado 
en la historia del Perú se hizo una pre selección de tres personajes, dos héroes 
nacidos en San Pedro de Lloc que participaron en victorias importantes como 
son la batalla de Junín con el coronel José Andrés Rázuri y el hundimiento de 
la goleta “Virgen de la Convadonga” por parte del Juan Decio Oyague Neira. 
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El tercer personaje es un italiano que visitó muchas veces San Pedro de Lloc y 
murió en esta ciudad; su nombre, Antonio Raimondi. Respecto a este tercer 
personaje se destacó por sus descubrimientos y aporte a las ciencias y al ser 
un sabio decidimos convertir a este último personaje en el abanderado del 
conocimiento y la educación de los escolares. 
Pero necesitaba su parte joven, inexperta en tema de historia, alguien 
como muchos de los sampedranos que no conocen la historia de su ciudad. 
Escogimos a un escolar para que sea parte de los personajes, que sea curioso 
y que quiera aprender. 
La profesora es uno de los personajes secundarios, pero de vital 
importancia. Necesitábamos que la historia cuente de manera natural el por 
qué Augusto va a la Casa Museo y una razón adecuada dentro de la historia 
es que fuera por una tarea. El segundo personaje secundario es el 
administrador del museo con quien Augusto, uno de los personajes 
principales, interactúa. Es vital porque es quien lo hace pasar a la Casa Museo. 
En cuanto a las locaciones son animadas, también son fotografías o videos 






Para el documental se inició haciendo una pre entrevista antes de la 
encuesta, para validar los datos que habíamos obtenido. Se fue revisando los 
datos y se sostuvo más de una reunión con escolares, profesores y el director 
de la Casa Museo Antonio Raimondi. En una segunda oportunidad se 
pactaron las entrevistas posteriores a observar la miniserie cultural animada 
y se recogieron las opiniones de cada uno de los actores antes mencionados. 
Se buscó a especialistas que previamente pudieron ver la miniserie y 
aportaron con las opiniones que presentamos en el video. 
Una primera alternativa fue de presentar el documental con solo los 
testimonios de los entrevistados, pero se acordó que sería necesario explicar 
varios puntos, empezando con el nombre del documental, el por qué es 
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necesario las miniseries, el lugar de la investigación, los datos y cómo se 
consiguieron las fotografías y demás materiales que ayudaron a la animación 
2D. Es por estos motivos que decidimos hacer un preámbulo del documental 
quienes investigamos. 
Para los sitios de grabación se viajó hasta San Pedro de Lloc, ciudad a 663.8 
kilómetros de Lima, siguiendo por la Panamericana Norte. Las grabaciones y 
fotografías fueron en varios puntos de la ciudad, como la Av. Raimondi, El 
Puente Arco, la Plaza de Armas, la Iglesia, la Casa Museo Antonio Raimondi, 
la Av. Centenerio, el mercado principal y otros lugares más. 
En cuanto a los permisos, tras sostener las reuniones previas, los 
encargados y/o funcionarios mostraron una disposición para la realización de 






Miniserie cultural animada 
 
En cuanto a la miniserie cultural animada, el público escogido fue escolares 
entre 09 a 13 años. Por ser un producto de animación, el trabajo puede 
presentarse de una manera más accesible para los escolares en este rango de 
edades. 
La miniserie cultural animada tendrá como medio principal de difusión la 
Casa Museo Antonio Raimondi, según acuerdo sostenido con este centro 
cultural. Pero se aprovechará para que pueda difundirse mediante internet. 
Se utilizará una página web dedicada exclusivamente a presentar este y otros 
videos realizados dentro de la miniserie y otros datos relacionados con San 
Pedro de Lloc. 
Hemos escogido también este medio porque es masivo, este factor es 
primordial para llegar a la mayor cantidad de personas que hayan nacido, 
vivido o tengan algún vínculo con este punto geográfico del Perú. Existen, en 
este caso, sampedranos que han dejado el lugar que los vio nacer y que por 
distintos motivos no pueden volver. Este es una forma de llegar a ellos. 
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La página web también nos ayudará a formar una estadística estricta para 
determinar la cantidad de personas que visualizan, los lugares de donde nos 
ven y otros datos que podríamos recopilar y serían de importancia para 
proyectos futuros. Podremos contactar a muchas personas. 
Como una forma llegar a todos los sampedranos residentes en San Pedro 
de Lloc, aseguraremos 100 copias que serán entregadas a distintas 
instituciones que aseguren la difusión del material. Entre las instituciones que 
principalmente estaremos entregando serán de corte educativo. Las 
instituciones educativas de inicial, primaria, secundaria y superior podrán 




Respecto al documental, el público objetivo está en el rango de edades 
entre 30 y 45 años, hombre y mujeres. Podemos disgregar a dos categorías 
significativas que son padres de familias jóvenes; porque, al conocer el 
contenido de la miniserie cultural animada podrá animar a sus hijos a verla. 
Los profesores que pueden usarlo como herramientas didácticas para la 
introducción de la historia de su ciudad o en temas relacionados con el trabajo 
de Antonio Raimondi. 
Los medios de difusión son en los colegios y puede ser un elemento que 
refuerce el apoyo educativo en escuelas de padres y para que profesores y 
tutores puedan tener un material que contribuya a crear conciencia en los 
padres de familia para brindar a sus hijos una alternativa animada y con datos 
históricos; por ende, educativos. 
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II.- EL TRATAMIENTO 
 
 
Miniserie cultural animada 
 
La miniserie cultural animada pretende ser el medio por el cual los 
escolares entre 8 y 14 años puedan relacionarse con la historia de su ciudad. 
Esta miniserie trabajada en 2D explicará cómo era San Pedro de Lloc hace 151 
años, año en el que llegó Antonio Raimondi y dejó varias páginas escritas en 
su libreta. De esta manera también se rescata de primera fuente y a detalle 
cómo vio a esta ciudad el sabio italiano. Casi todos los diálogos incluido en 
esta historia animada son parte de la libreta que Raimondi escribió. Los datos 
del pasado y toda la historia será contada por el personaje histórico, mientras 
que en contraposición y acercándonos al presente, el joven Augusto 
presentará cómo es la vida de la tierra de Lloc en el siglo XXI. 
En el inicio de esta historia se muestra a Antonio Raimondi escribiendo y 
una voz en off lo acompaña. Utilizamos este recurso para contextualizar 
nuestra historia animada. Esta miniserie cultural tiene un elemento que 
consideramos único y que lo diferencia de otras piezas similares y es que 
contamos con la historia de un personaje del nivel de Antonio Raimondi y 
ponemos en valor la historia que recogió de San Pedro de Lloc en 1868. La 
libreta es la clave de todo el desarrollo de la historia y será ingrediente 
fundamental para los próximos capítulos. 
Se decidió por la animación porque en un mundo animado la historia toma 
un valor más importante al “revivir” a una persona mediante una libreta 
mágica. Unir esos dos elementos, la magia con la resurrección se ajusta más 
a las historias de dibujos animados, comics o similares; por tanto, el público 
objetivo se ajustó a los escolares. 
Respecto a la musicalización, casi un 80 % de la música fue creada para esta 
animación. Con ello se garantiza enganchar con el público objetivo. Se usaron 




En cuanto a las fotografías usadas en esta animación se creyó conveniente 
que muestren la realidad de San Pedro de Lloc y sea reforzado con la historia 





En el documental iniciaremos mostrando cómo hemos evaluado a San Pedro 
de Lloc respecto a los temas de desinterés cultural y la historia local. 
Explicaremos por qué es importante trabajar en la ayuda para preservar el 
legado histórico. El documental tendrá por finalidad explicar el proceso seguido 
para obtener la miniserie cultural animada, el por qué denominamos este 
producto audiovisual de esta manera y cuál es el impacto que buscamos en los 
escolares de San Pedro de Lloc. 
El inicio será descriptivo, mientras que el desarrollo de la historia se 
concentrará en la creación y consolidación producto animado. El punto de 
quiebre será ponerlo a prueba con un grupo de escolares, adicionaremos las 
entrevistas a profesores y expertos en el tema. El final de este documental 
mostraremos el resultado obtenido con la miniserie. 
Usaremos musicalización y voz en off. Se incluirán testimonios recogidos 
durante la elaboración del documental. Y usaremos videos en drone, con 
cámaras de video, timelapse y fotografías que realizamos durante las 
grabaciones. 
Consideramos que el formato dato es una novedad porque se ciñe a los datos 
históricos para proponer una miniserie animada. Tratamos de aportar de una 






III.- PLAN DE GRABACIÓN 
A.- Cronograma 
 
Miniserie cultural animada 
 




MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 
Búsqueda y selección 
temas 
                
Idea inicial                 
Investigación                 
Recopilación material                 
Storyline                 
Diseño historia                 
Guion literario                 
Guion técnico                 
Creación bocetos                 
Grabación y fotografía                 
Grabación de voces                 
Animación                 
Post Producción                 
Entrega miniserie                 
 









ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 
Formulación del 
problema 
                
Objetivos y 
justificación 
                
Investigación                 
Elaboración Encuestas                 
Procesamiento de 
datos 
                
Locaciones                 
Grabación tomas de 
apoyo 
                
Entrevista con 
alumnos 
                
Entrevista con 
especialistas 
                
Grabación y fotografía 
complemento 
                
Pauteo                 
Edición                 
Post Producción                 




Avance (A) Corrección (C) Finalización (F) 
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B.- Equipo Humano 
 
Miniserie cultural animada 
 
Esta miniserie cultural animada 
Director: Eduardo Isla 
Productor: Eduardo Isla 
Guion: Eduardo Isla 
Modelador en 2D: Mauro Valera 
Post-productor: Mauro Valera 
Musicalización: Augusto Bernal 
Voz Raimondi: Mauro Valera 
Voz niño: Adrián Roberto Cueva Buchelli 
Voz profesora: María V. Isla 
Voz del encargado de museo: Mauro Valera 








En el documental se trabajó con el siguiente personal: 
Director: Mauro Valera 
Productor: Eduardo Isla 
Camarógrafo: Keison Flores 
Sonidista: Eduardo Isla 
Asistente: ----- 
Editor: Mauro Valera 
Post-productor: Mauro Valera 
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C.- Procedencia de los equipos 
Miniserie cultural animada 
Para la miniserie cultural animada se contaron con equipos propios. Siendo 
los principales equipos computadoras y software de animación como After 




Para el documental se trabajó con equipos propios. Además de equipos de 
cómputo y software necesitamos cámaras de video, grabadoras de sonido, 




D.- Especificaciones de los equipos 
Miniserie cultural animada 
En esta miniserie cultural animada se usaron los siguientes equipos: 
Computadora para edición 
Escáner HP 2545 (multifuncional) 
Grabadora de video CANON T6i formato FullHD (1920 x 1080) 
Grabadora de video SONY 4K 
Grabadora de video DJI OSMO+ formato de video hasta 4k 
Grabadora de video DRONE DJI mavic pro 
Grabador de audio profesional (TASCAM) DR60 mark II 
Micrófonos de mano y boom VIXPRO XM55 
Trípodes para cámaras (02 unidades) 
Trípodes para luces (02 unidades) 
Computadora para edición 
Grip para CANON 





Grabadora de video CANON T6i (usado para fotografía también) 
Grabadora de video SONY 4K 
Grabadora de video DJI OSMO+ formato de video hasta 4k 
Grabadora de video DRONE DJI mavic pro 
Grabador de audio profesional (TASCAM) DR60 mark II 
Micrófonos de mano y boom VIXPRO XM55 
Trípodes para cámaras (02 unidades) 
Trípodes para luces (02 unidades) 
Computadora para edición 
Grip para CANON 






Miniserie cultural animada 
 
Esta miniserie cultural animada por capítulo. 
 
DESCRIPCIÓN COSTO 
Información y recopilación de datos 400 
Creación de la historia 500 
Pasajes, hospedaje y comida 2500 
Fotografías y videos 1200 
Storyboard / Photoboard 200 
Modelado 2D 2000 
Animación 3000 
Texturizado e iluminación 800 
Voz de personajes 900 
Musicalización 800 
TOTAL S/ 12 300 
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El costo es en relación al único capítulo logrado. Sin embargo, los siguientes 
capítulos puede reducir el costo debido a que varios elementos pueden utilizarse 








Información y recopilación de datos 500 
Encuestas y viaje para encuestar 400 
Pasajes para grabaciones 1200 
Comida y hospedaje 500 
Edición 1200 
Musicalización 800 






F.- Plan de contingencia 
Miniserie cultural animada 
Para la miniserie cultural animada se tenía como plan de contingencia 
realizarlo con dos alternativas, mediante stop motion, cuyo trabajo sería igual 
de complicado por los tiempos en la realización de nuestro guion y la segunda 




En el documental se buscó tener un plan de contingencia donde no exista 
narrador, que sea un documental que tenga la capacidad de contarse solo. Sin 
embargo, decidimos optar por la idea original, que los autores seamos parte de 
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este elemento audiovisual para poder explicar de una mejor manera lo que 




G.- Descripción de los problemas enfrentados 
Miniserie cultural animada 
Para la realización de la miniserie cultural animada hemos superado algunos 
problemas. En primer lugar, debíamos elegir un personaje y no fue fácil. El 
primer personaje fue José Andrés Rázuri, un héroe que contribuyó a la libertad 
del Perú; es decir un hombre que de hecho tenía todos los créditos para ser el 
personaje principal, sumado a que era sampedrano de nacimiento. El segundo 
personaje en discusión fue Antonio Raimondi y decidimos por él porque se 
ajustaba más a un personaje que impartiera la historia, que había recorrido el 
Perú y había investigado como ningún otro. 
Quisimos ceñirnos a la recopilación de los datos históricos que habíamos 
conseguido y por tanto era difícil hacer una historia entretenida con una libreta 
escrita hace 151 años por un sabio científico. 
Las voces de los personajes fueron cambiadas en varias ocasiones dentro de 




Siendo un lugar ubicado al norte del Perú, el traslado siempre fue una 
dificultad. Desde un principio supimos que era un riesgo que estábamos 
tomando, pero decidimos continuar con lo que habíamos empezado. 
En el tema tecnológico, para la animación hemos tenido varios 
contratiempos. La máquina se ha colgado en varias ocasiones, retardando 
mucho el trabajo. 
Debido a que los alumnos entrevistados y encuestados solo estudian de 
lunes a viernes, se nos hizo difícil poder llegar días de semana para recoger la 
información que necesitábamos. En pocas ocasiones hemos logrado coincidir y 
aprovechamos para sacar provecho de esas oportunidades. 
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IV.- FICHA TÉCNICA 
Miniserie cultural animada 
 
Nombre: “Memorias de Antonio Raimondi” 
Tipo de producto: Miniserie animada 
Duración: 05 minutos aproximadamente 
Género: Ficción histórica y educativo 
Storyline: Augusto es un niño sampedrano que está en el 
colegio y un día, por una tarea, llega a la Casa 
Museo “Antonio Raimondi”, aquí encontrará una 
libreta escrita por el sabio italiano que lo 
transportará a conocer más de la historia de su 
ciudad y a sentirse orgulloso de su pasado. 
Técnica: Animación 2D 
Formato: MP4 
Fecha de producción: marzo - julio 2019 




Nombre: “Raimondi: Historias a partir de la página 52” 
Tipo de producto: Documental 
Duración: 15 minutos 
Género: Descriptivo 
Storyline: Dos comunicadores hablan sobre su carrera y se 
plantean crear una miniserie animada que ayude a 
rescatar la historia local y su identidad, sin olvidar 
a los personajes históricos que marcaron la vida de 
un lugar en el norte del Perú. 
Técnica: Animación 2D 
Formato: MP4 
Fecha de producción: marzo - julio 2019 
Dirección: Mauro Valera Fasabi 
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V.- CONCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS AUDIOVISUALES 
Reconocemos que la experiencia del trabajo realizado ha sobrepasado las 
expectativas iniciales. Los autores nos sentimos satisfechos con el producto final que es 
la miniserie cultural animada “Memorias de Antonio Raimondi” ha logrado satisfacer los 
objetivos planteados. El producto final ha sido del gusto del público para el cual ha sido 
diseñado. 
Iniciamos de una manera muy discreta este proyecto, pero mientras más personas 
conocían del proyecto más se animaban a aportar con ideas y sugerencias. Iniciamos 
planteándole al director de la Casa Museo, quien accedió a darnos el apoyo necesario 
para concretar esta idea. De esta manera, casi la totalidad de las reuniones en San Pedro 
de Lloc fueron en la Casa Museo. 
Nos hemos preocupado de los más jóvenes quienes están formándose, ellos son los 
principales mensajeros de la cultura y de que la historia no se olvide. Este contenido 
también puede verse en familias. Una forma más para aprender de manera divertida. 
Sería importante que sea difundido siempre en los colegios de San Pedro de Lloc y 
Trujillo, además de estar siempre disponible en plataformas digitales y una página que 
sea de libre acceso para los interesados de saber más de su ciudad, pueblo o región. 
No logramos conseguir hacer más de un capítulo; eso nos frustró de alguna manera, 
pero hay mucha historia por contar y con un poco de inversión pública y privada se 
pueden lograr más episodios. Dejamos esta posibilidad como alternativa a futuro. 
Hemos obtenido la respuesta de los escolares que ha sido de curiosidad y asombro. 
El descubrimiento de hechos que mencionamos en la miniserie ha hecho llenarse de 
orgullo a más de uno. Creemos que es la alternativa que se acerca al aprendizaje futuro 
















1. A nivel comunicacional, se puede aportar en la identidad cultural y la revaloración 
de la historia local en los escolares de San Pedro de Lloc mediante miniseries animadas. 
 
Llegamos a esta conclusión tras la creación de la miniserie animada "Memoria de 
Antonio Raimondi". Llegamos a reunir a la educación y aportar en el plano educativo, 
específicamente en la revaloración de la historia local. Las entrevistas a los escolares 
tras la visualización de este contenido audiovisual respaldan estas conclusiones. 
 
2. El uso de materiales audiovisuales puede acercar el conocimiento histórico y 
cultural en los jóvenes de San Pedro de Lloc. 
 
Se llegó a esta conclusión mediante la encuesta previa a los escolares y se reafirmó 
en sus respuestas tras ver la miniserie. Todos pudieron captar más de un hecho 
histórico de San Pedro de Lloc. 
 
3. Existe poca información e identificación en relación a la historia y los personajes 
de San Pedro de Lloc. 
 
Concluimos, mediante encuestas previas, que los escolares no encuentran 
información acerca de San Pedro de Lloc, sus personajes y su historia con facilidad y 
que la mayoría de ellos se sienten poco informados. 
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4. Se contribuyó a conservar la historia local y los personajes de San Pedro de Lloc 
mediante miniseries culturales. 
 
Esta conclusión se llegó en la entrevista a los escolares tras la visualización de la 
miniserie "Memorias de Antonio Raimondi". Se asegura, con este audiovisual, captar 
la atención de los más jóvenes y que puedan conocer más de su cultura. 
 
5. Los espacios culturales son los suficientemente interesantes para el desarrollo 
cultural de San Pedro de Lloc. 
 
Concluimos que los espacios culturales existen, pero no son muy atractivos para 
los escolares. Por ello, la miniserie es una herramienta que ayude al interés de los 
















La difusión de la miniserie animada “Memorias de Antonio Raimondi” en 
instituciones educativas de, distrito de San Pedro de Lloc y la provincia de Pacasmayo. 
 
La creación de herramientas audiovisuales como “Memorias de Antonio Raimondi” 
con la finalidad de aportar en el conocimiento de los escolares en la historia local y la 
cultural en general. 
 
Analizar la factibilidad de animaciones del total de las libretas de Antonio Raimondi. 
 
 
Crear espacios de debate donde la cultura y la historia puedan aprenderse de manera 
lúdica. 
 
Hacer de este trabajo una réplica con la historia y personajes históricos de otros 
lugares del Perú, de esta manera acercar el aprendizaje de la historia a los escolares de 
















Formato de la encuesta realizada a los escolares de San Pedro de Lloc. 
 
 





2. RESPECTO A LA HISTORIA DE SAN PEDRO DE LLOC, ME SIENTO: 
a) Muy informado 
b) Bastante informado 
c) Poco informado 
d) No sé nada 
 
 
3. ¿CÓMO TE HAS ENTERADO DE LA HISTORIA DE SAN PEDRO DE LLOC? 
a) Por libros 
b) Por mi familia 
c) Por el colegio (en clases) 
d) Por amigos 
 
 
4. ¿RELACIONAS ALGUNO DE ESTOS NOMBRES CON SAN PEDRO DE LLOC? 
a) Antonio Raimondi 
b) Carlos Gutiérrez Noriega 
c) Decio Oyague Neyra 
d) No escuché de ninguno 
e) Otro:   
 
 
5. ¿Reconoces algún espacio cultural en San Pedro de Lloc? 




6. ¿PARTICIPAS DE EVENTOS ARTÍSTICOS O CULTURALES? 
a) Siempre 
b) Ocasionalmente 




7. ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE ASISTES O PARTICIPAS EN ACTIVIDADES 
CULTURALES Y/O EVENTOS? 
a) Ser más culto 
b) Diversión y pasatiempo 
c) Porque está de moda 




8. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES QUE POR LAS QUE NO ASISTES O PARTICIPAS EN 
ACTIVIDADES CULTURALES? 
a) No me interesa 
b) Falta de tiempo 
c) No existen alternativas de mi interés 
d) Falta de compañía 






9. SI TUVIESES QUE PENSAR EN SAN PEDRO DE LLOC PARA DARLO A CONOCER AL 






10. En la eventualidad que se presente una miniserie cultural… 
a) Definitivamente la vería 
b) Probablemente la vería 
c) No sé si la vería 
d) Probablemente no la vería 
e) Definitivamente no la vería 
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IMAGEN 01 – PORTADA DE LIBRETA DE ANTONIO RAIMONDI 





IMAGEN 02 – PÁGINA 52-53 DE LIBRETA DE ANTONIO RAIMONDI 





IMAGEN 03 – PÁGINA 54-55 DE LIBRETA DE ANTONIO RAIMONDI 





IMAGEN 04 – PÁGINA 56-57 DE LIBRETA DE ANTONIO RAIMONDI 







IMAGEN 05 – PÁGINA 56-57 DE LIBRETA DE ANTONIO RAIMONDI 
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